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í L Í O D E 
O C T U B R E 
L o s E m i g r a d o s . 
( 011 gran lucimiento se llevaron a 
ho esta mañana las fiestas organiza-
- -ñor la "Asociación do Emigrados 
frolucionarios Cubanos", para con-
! morar la fecha del 10 de octubre. 
3 A la liora anunciada, un numeroso 
,iiblico comenzó a invadir el Parque 
1 para rendir culto homenaje a 
1 memoria de los mártires de la pa-
EL PARQUE CEiNTBAJj 
i las oclio, el Presidente señor Fran-
eisio Díaz Calderón, dió comienzo al 
!to depositando al i>ie de la estatua 
Jel apóstol Martí, varios ramos de flo-
y dos banderas. 
Esta fiesta, fué amenizada por la 
Banda Muinieipal, que entonó el Him-
tio Nacional. 
De allí partió la comitiva por la ca-
, Obispo, en dirección al muelle de 
uballería, para .tomar ios Temolcado-
XB que habían de conducirles a la For-
taleza de la Cabaña. 
Duraiuto el 'trayecto, la Baíiida Mu-
¡icipal tocó bonitas marchas. 
EN HA CABAÑA 
__ numeroso público que concurrió 
il Parque Central, se trasladó taanbién 
sla Cabaña a presenciar la fiesta. 
Allí, ante la lapida de ios mártires; 
kenm formadas varias compañías de 
imetrailadoras, ai mando del tenien-
ü Francisco Iznaga. 
Después de ser colocada una corona 
k flores naturales en el monuimento, 
pe estaba heranosanMnte adornado, el 
eniente Iznaga, en representación del 
¡efe del Puesto, hizo uso de la paüabra, 
«oordando gloriosas fechas de la re-
ahición y de la guerra de la iudepen-
Luego hizo nso de ia palabra ed señor 
'rancisco María González, Secretario 
pe fué de Martí, quien pTOnunció un 
elocuente discurso encomiando el valor 
^ los que derramaron su sangro en de-
'̂ sa de la índependen'cia de Ouha. 
Ambos oradores, fueron frenétíca-
«nte aplaudidoa. 
LA m p A L L A CONiMBMORATIVA 
El señor González, dió lectura al si-
DECRETO: 
, , a â instancia presentada uor 
jl doetor Juan R, O^Pan-ili, como 
Residente accidental de 3a Asoeia-
J^de Emigrados Revolucionarios 
ébanos, solicitando la creación de 
medadda conmemorativa de los 
abajos realizados por la® emigraoio-
s <lurante las guerras por nuestra 
dependencia. 
Jonsiderando: que la labor de los 
Jjgrados revolucionarios cubanos 
aitamen^e beneficiosa para la cau-
1 fle la libertad, por haber sido los 
dadores del 'Partido Revoluciona-
*7 porque con sus donativos con-
Jroyeron al sostneimiento econó-
de las distintas campañas, y con 
'.̂ cesante propaganda al manteni-
d o de la fe en el ideal de la in-
^ndencia patria. 
Considerando: que es de justicia 
j?ar un distintivo que sirva para re-
Par imperecederamente los servi-
W señalados. 
faciendo uso de las facuotades 
• e me -están conferidas, y a propues-
"•fol Secretario de Gobernación 
p. RESUELTO: 
Rimero; Crear un distintivo, que 
* denominará "Medalla de la Emi-
2J¡011»', Para «so d-e los emigrados 
. ojucionarios cubanos y de los ex-
l •'^s que con ellos cooperaron a 
'¿ai3Sa <ie ̂  ffk^olución cubana. 
^&undo: Dicho distintivo consisti-
^ uno placa de oro de fronma 
JJ ̂ "lar^equilátera—curvilínea, de 
^edio centímetros de altura, 
cnU ente ê ,lma cinta de seda con los 
' J * * nacionales. 
i J ^ f 0 : Ostentará en el anverso ei 
oe Martí, con la inscripción 
5os ' í ^^08 Revolucionarios Ouba-
y en los ángulos inferiores las 
£ f 1S68-1895; v en el reverso el 
W ;0llba y el " Vaba'a slLS 
'baai8 '" y sobre el lado i*1*6"01 le .J ' la fecha de la promulgación 
C^6 decreto 
W1-0' P(>r la decretaría de Go-
% d 0n Se Pr0cederá a la confee-
êtj?6 ni1 P̂10111*1 q116 acredite el 
%^ri f uso de la medalla, el cual 
todos los particulares del 
^int0: p,ara adqilirir ei diploma, 
^Sn^68^^0 «omprobar. con certifi-
13ü̂ !iXl)e<3ida Vor la Asociación de 
Uer t - ^volucionarios Cubanos 
ioHes Prestados en las emigrá-
i s s e^?^0 ^ trate de Persoua6 
(¡oj. *lallea en el territorio nacional; 
:r documentos expedidos por los 
p8 ̂  la República previa in-
a8a a la plana ocho 
El Instituto de ¡a 
Q u i n c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o , - S u h i s t o r i a l , - S u s J e f e s y S e c r e -
t a r i o s . - ü n a i d e a p o é t i c a 
Hoy hace medio siglo que se fun-
dó en la Habana el Instituto do Se-
gunda Enseñanza. La Gaceta del 10 
de Octubre de 1863 decía que a la 
una y media de la tarde había teni-
do efecto—bajo la presidencia del ex-
celentísimo señor Capitán General y 
"habiendo asistido muchas personas 
de distinción—el acto de su insta-
lación. Leyó el discurso inaugural el 
señor don Antonio Bachiller y Mora-
les, su primer Director. 
El Instituto tiene su historial, co-
mo todas las cosas, excepto aquellas 
que por lo felices y dichosas "no tie-
nen historia/* según decía un notable 
novelista. La del Instituto está lle-
na, para los- hombres ya formados» 
de todos los recuerdos de la infancia, 
y para su régimen interior de todos 
los vendavales que en él han sopla-
do. Tuvo, como maestros, a varo-
nes insignes, que fueron sustituidos, a 
veces, por calabazas no menos im-
portantes. En la administración "de 
su hacienda" puedo afirmar que la 
Secretaría era un buen ingenio de 
azúcar. Ab ovo iesqiee ad mala, que di-
jo Horacio. 
Fueron catedráticos el doctor Joa-
quín García Lebredo, Jesús Benigno 
Gálvez, José Ignacio Rodríguez y 
otros hombres ilustres por la capaci-
dad de su intelecto. Después, vinie-
ron mi el correo ÍLULportanles nulida-
des con que nos favorecía el señor 
Ministro de Ultramar, Entre los di-
rectores del plantel, que sucedieron 
ai insigne bibliógrafo Bachiller y 
Morales, los hubo que equivocaron el 
camino y fueron al Instituto en vez 
de marchar a la Aduana. 
Pero así y todo, el establecimiento 
daba resultado, a pesar de un ma-
lísimo plan de estudios que tenía, asig-
naturas como la'Psicología,' 'Lógica,' 
"Et ica" y "Filosofía Moral," que los 
niños no entendían a derechas y los 
hombres aquellos apenas si a medias. 
Se daba, entonces, tres años de latín 
y dos de griego. El bachillerato se 
conseguía en cinco años que había 
que ganarse uno a uñó. 
Las matrículas se pagaban en pa-
pel sellado; eran crecidísimas y las 
vendía un hombre que tenía fama de 
riquísimo, en un cuchitril llamado 
" M i Cueva," en la calle do Merca-
deres. 
Para gozar el beneficio de pobreza 
había que sacarse las entrañas. - El 
grado de Bachiller costaba una gruesa 
suma, como el de Licenciado que no 
bajaba menos de quinientos^ pesos. 
El pobre, para estudiar, tenía que 
hacer sacrificios inmensos, y el doc-
tor Domingo Méndez Capote es una 
buena prueba de lo que la tenacidad 
y la abnegación llegan a conseguir. 
No es el sólo ejemplo que recuerdan 
los contemporáneos, porque Rodrí-
guez Lendián y otros ilustres de hoy, 
subieron, también, el Calvario. 
I Pobre tiempo, aquel que sucemu 
para la enseñanza a los admirables 
colegios de Luz Caballero y de don 
José Alonso y Delgado! No escnlu-
rá nadie, de ellos, "Mis buenos tiem-
nos" 
El ' í í isti tuto, creado tal vez para 
absorberlos y destruirlos, exigió la 
incorporación, y "San Cnstob.I. 
"San Fernanda" Humedad 
"Cubano," "Silvador," "i-'mprosa. 
"San Anacleto,, "Santo Angel." 
"Santo Tomás" y "San Franciscó de 
Pauia* se hieition ^tributarios del 
establecimiento del Gobierno. 
Así pasaron los años, lánguida-
mente, logrando algunos, como el de 
1882, tener la exigua cantidad de 522 
alumnos. En 1899 sólo había matricu-
lados 298 educandos. Es verdad que 
se salía de una guerra en la que se 
había combatido al país con el ham-
bre que produjo la reconcentración 
ordenada por Weyler, 
Con la paz y el orden volvieron los 
alientos. Progresivamente fueron au-
mentando en centenares esos núme-
ros, y ya en el curso de 1909 a 1910 
había 1,143 alumnos matriculados, y 
fuera de este número 108 mujeres. 
El plan se reformó completamente. 
Se suprimieron ciertas asignaturas y 
Re crearon las enseñanzas eminente-
mente prácticas de peritaje mercan-
t i l , mecánico, químico, de piloto de 
altura, de taquígrafo, tan útil para 
ganar la subsistencia, de mecanógra-
fo, más todavía, para obtener el ac-
ceso a los destinos humildes en las 
dependencias públicas y las oficinas 
privadas. Se hizo, en una palabra, 
LA R E C E P C I O N 
D E L Í O D E 
O C T U B R E 
« 
C o m i s i o n e s y p e r s o n a s 
q u e a c u d i e r o n a l a 
C a s a P r e s i d e n c i a l 
coLQQmm 
D E L D I A . 
FELICITACIONES 
E¿ la iSecretaría de Estado se han 
recibido cablegramas de los Minis-
tros y Cónsules de Cuba en el extran-
iero, saludando al Presidente y al go-
bierno con motivo de la histórica f eclia 
del 10 de Octubre y haciendo votes 
por la prosperidad de la República. 
ESTAFA 
Moisés Esquemasí, cuyo domicilio 
se ignora, le ha estafado ropas por 
valor de $59 a Luis Moisés Asael, ve-
ciño de Oficios 22. „ « . 
Del caso conoció la Policía Secreta. 
ROBO 
Durante la noche anterior le roba-
ron a Francisco Fuertos Iglesias ve-
ciño de San Ignacio 24, una cadena 
de oro que aprecia en $15-90. 
' El perjudicado sospecha do ^ tres 
sujetos mestizos. 
De mi corresponsal particular en 
Madrid. 
"Ayer entró de incógnito en " E l 
Tiempo", bazar de cosas viejas y nue-
vas, establecido en esta corte, Mr. Ca-
ñar, attaché al séquito de Mr. Poinca-
ré, y pude recoger el siguiente colo-
quio ocurrido entre el francés y el se-
ñor Paco, dueño de " E l Tiempo": 
t tmard."''— ¿Tiene usted castañue-
las? 
Paco.—Xo, señor, pero tengo cua-
dros antiguos y modernos; libros, ca-
charros, escopetas de chispas, fonógra-
fos y demás. 
—¿Me deja usted ver sus cuadros? 
• —Aquí los tiene usted. Ni en el Mu-
seo del Prado los hay mejores. 
—Usted no tiene más que cuadros 
sombríos. ¿Qué cuadro es este? 
—Este cuadro representa la bata-
lla de Tral'algar. Fué el más grande y 
el más glorioso desastre de la armada 
española, todo por culpa de los fran-
ceses, nuestros aliados, que a la hora 
de combatir solvieron la popa.,* 
—¡Caramba! • 
—¿ Se molesta usted ? 
—¡ Oh, no!. . . & Y este otro cuadro ? 
—Este que ve usted aquí, chorrean-
do sangre, es de Goya, Mgítimo, y re-
presenta los fusilamientos del 2 de 
Mayo. Las víctimas que usted ve ahí 
son madrileños que cometieron el de-
lito de luchar por la Independencia de 
su patria... Muchos años hace que 
contemplo este cuadro día tras día y, 
sin embargo, cada vez que lo miro se 
me enciende la sangre. 
—Usted es demasiado vehemente. 
¿Qué representa este otro cuadro? 
—Este representa el sitio de Zara^ 
goza por los mismos gabachos. Tam-
bién este cuadro despierta mi cólera, 
pero al menos allí pudimos lidiar los 
españoles brazo a brazo y pecho a pe-
cho. Allí nos hemos ganado gloria im-
perecedera. 
—Usted habla como si hubiese es-
tado también en el sitio de Zaragoza. 
—No estuve, pero como si hubiese 
estado para los efectos de sentir las 
cosas dé mi patria. 
—V este otro cuadro ¿por qué lo 
tiene usted tapado con una cortina? 
Lo tengo así porque ese también es 
de los que me revuelven la bilis y no 
lo puedo mirar. Representa la felonía 
de Bayona. ¿No está usted enterado? 
Fué cuando Napoleón cometió la in-
decencia de prender a nuestro rey 
Fernando séptimo con amaños indig-
nos. . . ¡ Ah, si yo pudiera decirle a 
don Alfonso cuatro palabras al oído! 
—Ya he visto bastante . Adiós. 
—Espere usted otro poco que aún 
hay mucho que ver. En el departamen-
to de los libros tengo curiosidades ines-
timables. Casualmente se me vienen 
ahora a la mano estos tres volúmenes 
de autores franceses. ¿Loá conoce us-
ted? 
—¿ Quiénes son ? 
—Este es el libro de Teófilo Gau-
tier donde se cuentan infinitas sande-
ces de España; este otro es el de Me-
rimé, aquel que no vió en la tierra del 
Cid "más que bandidos, frailes y tore-
ros ; éste es el de Dumas donde se con-
tiene aquello de "e l Africa empieza 
en los Pirineos." 
—Humoradas de escritores. Eso no 
tiene importancia. 
—Con importancia o sin ella lo cier-
to es que, gracias a esos señores, los 
españoles padecemos por todo el mun-
"ífó-"' fama de ignorantes, bárbaros y 
crueles y eso no se perdona. 
•—¿Y la magnanimidad española? 
—Es tan inagotable que a veces 
raya en estupidez... Aparte de esto 
los franceses nos han hecho siempre 
todo el daño que han podido y siempre 
sin causa, que es lo que más duele... 
¡Ah, si yo pudiera hablarle en estos 
días a don Alfonso! 
—Don Alfonso tiene un gran cora-
zón y es de grandes corazones el olvi-
dar ofensas pasadas. 
—Las pasadas... ivaya! pero es 
que hay aperfíios recientes: de ayer, 
como quien dice. 
—¿Qué agravios son esos? 
—Los que conoce todo el mundo. 
Juntamente tengo aquí una colección 
de periódicos .franceses, de hace poco, 
donde, con motivo de lo de Ferrer, 
los novelistas y poetas, los políticos y 
los filósofos, los músicos y los danzan-
tes de París nos calumnian a los espa-
ñoles neciamente. 
—Neciamente, /, por qué ? 
—Porque fué sin razón. 
•—Sería por ligereza. 
—Pues el hombre , pueblo o nación 
que por ligereza se crea enemigos pro-
cede muy neciamente. 
—En el mundo oficial francés nada 
se ha dicho. 
—Nada habrá dicho, pero dejó de-
cir y eso no es de amigos leales— i Ah, 
si yo pudiera hablar a don Alfonso! 
—¡Caramba! muchos deseos tiené 
usted de hablar con el rey. : . ¿No tie-
ne don Alfonso consejeros listos que le 
puedan hablar con superior inteligen-
cia? 
—Sí que los tiene; pero yo le habla-
ría con el instinto. 
—¿Y qué le diría? 
—Que no se fiase de promesas ni ha-
lagos, de cacamonas y garambainas; 
que el francés toda la vida ha sido pa-
ra nosotros un falso amigo; que la 
amistad francesa siempre nos ha traí-
do algún desastre. 
—Francia le ofrece a España una 
amistad sincera. Con el apoyo de Fran-
cia podrá España vencer en lo futu-
ro a sus enemigos. 
—España no tiene enemigos. 
—¡Oh! la Francia se los buscará y 
juntas acudirán al combate. 
—Sí, como en Trafalgar... 
—¡Oh! Cést dróle ¡Cést epatant! 
—¡Cómo! ¿Es usted francés? 
—Para serviros, mesié. 
—¿Y por qué no lo dijo usted an-
tes? 
—Para tener el gusto de oíros. ¿Y 
qué decís ahora? 
•—Quién ¿ yo ?... Lo dicho dicho!" 
Por la copia. 
sr. AL YARE Z MARRON. 
una gran reforma para facilitar la 
vida con el conocimiento de las cosas. 
Cuando cesó la dominación españo-
la fué nombrado director del Insti-
tuto el señor Manuel Sanguily. Su 
labor, en aquel barco destartalado y 
sin timón, fué en mi concepto su obra 
más práctica y efectiva. Moralizó el 
sistema/ suprimió "de cuajo" los 
"emolumentos," "gabelas," "bus-
cas" y demás travesuras. Estable-
ció el orden, la limpieza y la higiene. 
Organizó la Biblioteca y el Museo de 
GunJach, una preciosidad única en el 
mundo, que los cubanos ignoran, por-
que jamás van a visitarla. Hizo, en 
fin, obra tan perdurable y tan buena, 
que cuando dejó el puesto, para i r de 
senador a representar la República, 
entregó al Subdirector, hoy Director 
efectivo, el dignísimo doctor Eduar-
do P. Pía, una casa bien organiza da, 
de moralidad extrema y hasta ele-
gante, porque decoró con cuadros y 
esculturas los sombríos corredores de 
aquel antiguo convento. 
Y como "corbeille" de flores en-
tregó el jardín botánico, cuidado, en-
riquecido y hermoseado por el emi-
nente botanista y eximio discípulo de 
Vilaró y de Poey, el doctor Felipe 
García Cañizares. 
El Instituto ha seguido su tranqui-
la marcha, rindiendo su labor ^jtaffife 
dora y 'o^isei !• omio^a, bajo l£ fina, 
delieada y juiciosa jefatura del doc-
tor Eduardo Pla; La política que, co-
mo la guerra, todo lo avasalla y lo 
destruye, se ha detenido ante la res-
petabilidad del lugar y no ha inten-
tado jamás cambiar a su dignísimo 
Director. Ufo será perpetuamente, en 
compañía del Secretario señor Enri-
que Hernández Miyares, que consagra 
desde los tiempos del señor ¡Sanguily 
su inteligencia, su afabilidad y su 
buen trato de hombre de mundo, al 
mejor éxito de las labores que allí se 
desarrollan. 
Y viene la delicada y relevante no-
ta que motiva este recuerdo del pasa-
do que hoy consagro al Instituto de 
la Habana, ET'Claustro ha querido 
solemnizar el quinciuagenario de su 
existencia y ha pensado reunir en un 
fraternal banquete a los profesores 
de hoy con las autoridades del ramo 
y el Director y el Secretario que fue-
ron cuando se inició el renacimiento-
La idea es poética ¿ verdad ? Yo la es-
timo, a más, noble y levantada. E l 
•hombre que olvide fácilmente es un 
espíritu ingrato que no puede ser 
•bueno a ningún propósito humano. El 
doctor Antonio L. Val verde, el doc-
tor Angel Pérez Fariñas, el doctor 
Francisco M.Casado, educador de ilus-
tre prosapia, y el señor Frank Betan-
court, catedráticos del Instituto, son 
los organizadores del banquete que 
se ha de efectuar en el hotel In-
glaterra, En torno de la mesa se sen-
tarán los treinta profesores y los po-
cos invitados a esta fiesta íntima y 
solemne, y el espíritu del primer 
maestro, de Bachiller y Morales, pre-
sidiendo aquel insigne areópago, es-
tará en el ambiente como recibiendo 
en dulce complacencia la respuesta a 
la pregunta que hizo en el discurso 
inaugural de 1863: " iQué es el Insti-
tuto? ¿Qué espíritu le anima?" ~ 
Bolsa de Nueva York 
[Edle ldn de Wall S treet ] 
Otbre. 9 
ACCIONES 44D.266 
BONOS . . 1.260-000 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 447 ,100 
BONOS. . 1.305-000 EL CARDENAL AGTJIRKE 
Fallecido ayer 
Por primera vez desde que el se ñ oí-
Presidente de la K'jpública general 
Mario G. Menocal, se encuentra gozan-
do de las vacaciones veraniegas en la 
residencia presidencial de "Dnraño-
na," durmió la noche de ayer en el Pa-1 
lacio de la Presidencial, después da 
haber concurrido a la función celebra-
da ayer en el teatro Aubisu, donde en' 
unión de su distinguida esposa y aus 
ayudantes de campo presenció la re-
presentación de "Las mujeres vien^-
sas." 
•Esta mañana se hizo en el Palacio 
Presidencial el tendido de alfombras y 
adorno de la escalera para la recepción, 
pública que a las diez comenzó. 
Los primeros en acudir a la mansión 
presidencial fueron los Secretarios 
del Despacho: 
Dr. jCristóbal de la (xuardia, de Jus-
ticia; -doctor Aurelio Hevia, de GoberJ 
nación, con sus ayudantes; doctoc 
Leopoldo Cancio y Duna, de Hacienda;, 
doctor Cosme de la Torriente, de Es-i 
tado; doctor Enrique Núñez de Villa-* 
vicenck), de Sanidad y Beneficencia? 
doctpr José Yillalón, de Obras Pú-
blicas; general Emilio Núñez, de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo; doctort 
Ezequiel García, de Instrucción Públi-r 
ca. 
El general Justo García Veloz. Tn-< 
tcTVfspdio¿c...,fíf waral d -̂l ^ . "^fe 
r iát . - • 
El Gobernador de Oriente, genera? ^ 
Rodríguez Fuentes. 
El particular, señor José Beruff. 
Comisión del Cuerpo de la Guardia 
Local presidida por d coronel Lucio 
Betancourt e integrada por los coman-
dantes Casariego y Mario García Vé-
lez, capitán Augusto Renté de Vales y \ 
teniente Manuel Córdova. 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, señor Narciso 
Gelats. 
El Fiscal del Tribunal Supremo,,, 
doctor Julio de Cárdenas, y los tenien-
tes fiscales del mismo doctores Fernan-
do Figueredo, Cristóbal Bidegaray y 
"Wenceslao Gálvez, éste Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Río, en comi-
sión en el Tribunal Supremo. 
El Jefe del Cuerpo de la Policía Xa-
cional, brigadier Armando Sánchez^ 
Agrámente, con su ayudante el capí-* 
tán Estrada Mora. 
Cosme Blanco Herrera, propietario 
de la casa naviera "Sobrinos de He-
rrera." 
El contador de la Renta, señor Enri-* 
que Baguer y señora. 
El Ministro americano Mr. WiHianíj 
E, González. 
Un^ comisión de Emigradcs Revo-
lucionarios. 
Una comisión de Veteranos cTe K 
guerra de Independencia. 
Y varios particulares más. 
L a t r e m e n d a v o -
l a d u r a d e h o y 
Panamá, 10. 
Más de mil aigajeros, oa'da uno d« 
los cuales contiene una carga de 80 a 
100 libras de dinamita, se han practi-
cado en el gran dique de Gamboa, que 
volará hoy a las dos de la tarde. 
La afluencia del agua procedente 
del laigo por los tubos de descarga ha 
hecho que se llene rápidamente la. 
cortadura Culebra y s-9 calcula que, 
sólo habrá una diferencia de ciña 
pies en los niveles cuando se destruya 
hoy a las dos, la gran barrera. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
De la Prensa Asociada 
Octubre 9 
4 4 0 - 2 6 6 
BOKOS.. 1 . 2 6 0 - 5 0 0 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
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Le Soleü, de París, dice que el viaje 
de Poincaré beneficiará solamente a 
los republicanos españoles. 
No lo creemos, porque das masas po-
pulares son en Madrid1 muy alfici o na-
das a los íoítos, y Poincaré no Iha que-
rido asistir a la corrida que en su ob-
sequio se había organizado. 
.; ¡Será de oir lo que con ese motivo 
dirán de los ''galbachos" las diulas 
que inmortalizó Gtoya! 
En el Museo del Prado lo que ma-
yor admiración causó al Presidente 
de la República francesa fué la sala 
de Telázquez. 
Como nos ha snncediido a todos. 
El caíble no nos dice que eífecto le 
¡habrá producido el gran eu'adro de 
los fusilamientos de la Moncloa. 
Y sin embargo, eso hubiera sido 
más curioso. • , . 
Los asesinatos de españoles (per-
petrados en Torreón por los revoki-
cionarios mejicanos habrán prodiuci-
do horror e indignación no solamen-
te entre los compatriotas de las vktí-
más, sino en todo país civiláziado. 
¿Qué harán líos americanos en vis-
ta de tan Ihorrible carnicería? 
Y España, que ahora ha pasado a 
potencia de primer orden, i se queda-
rá cruzada de braw» ' 
Buena oportonid'ad! para demos-
trar lo que ha ganado la madre patria 
con su ingreso en la Triple Entente. 
España, como Frameia, como Ingla-
terra y como otras naciones europeas, 
reconoció al gobierno de Huerta. 
Los Estados Unidos, iwx 
Por eso los 'españoles son asesina-
dos a centenares, mientras los ame-
ricanos recorren el (país y embarcan 
(tranquilamente. 
Lo que, a juicao de muehos, lucha 
hdy en Méjico, es la infLueaucia, la 
preiponderanicía 'del capital inglés 
contra el capital amariicano. 
Y los españoles, sin eomerlo ni be-
berlo, son los que ipagaK los platos 
rotos. 
Yeremos qué conteiít.i el Mini«tro 
español. 
Sobre todoj aguardamos la nota 
que Inglaterra debe de pasar a los 
Estados Unidos con motivo d!e la sal-
vajada cometida, por su causa, con 
sus nuevos aliados. 
Nülas personales 
SIMPATICO MATRIMONIO 
En Raibadesella, hermosa villa astu-
riana, ax?aban de oinir para siempre 
sus destinos nuestro estimado amigo 
el señor don Domingo Cortés Gonzá-
lez y la señorita doña María del Pilar 
Quesada Llano, emparentados en-
tramíbos con respetables eomercian-
tes de esta caipital y de Placetas. 
Felicitamos ¡muy sinceramente a 
tan simpático matrimonio, y le de-
seamos eterna luna de . \ 1 , 
Julio Loustalot 
Acaba de regresar a la Habana este 
querido amigo nuestro señor don Ju-
lio Loustalot. bien acreditado profe 
sor de armas, establecido en Monse-
rrate número 43. 
El señor 'Loustalot pasó el verano 
en Asturias, tierra para él queridísi-
ma por haber formado en ella hugar 
y haber ejercido en la misma su no-
ble profesión. . 
Dárnosle la más afectuosa bienve-
nida. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
E l A g u a d e S o l a r e s 
Es la única agua alcalina que se de-
be recomendar a los niños. 
No entur/bia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leche, en una terce-
ra parte, facilita su asimilación a los 
estómagos más rebeldes. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Jahnson y en las principales far-
macias. 
L o s c o s e c f t e r o s 
d e t a b a c o e n 
V u e l t a A b a / o 
M próximo domingo se trasdadará 
desde Pinar del Río al pueblo de San 
Luis, una comisión de la Asociación 
de Cosecheros de Tabaco de Vuedta 
Aibajo, para constituir allí una Dele-
gaoión. 
lia reunión tendrá lugar en la fin-
ca que el señor Miguel Oonzález Bem-
goehea posee en la entrada del ipueblo 
de San Luis, a lias 8 de la mañana del 
mencionado día. 
GACETA INTERNACIONA 
La fcuestión de los Balkancs Iha per-
dido todo su interés desde que la ra-
zón y la justicia dejaron de ser para 
las aliadas la bandera común contra 
el turco. . 
'Cuando unánime fué el acuerdo y 
conjunta mente desafiaron el poder 
del opresor otamano, unánime fué la 
simpatía hacia los pequeños Estados 
que itan bravamente se lanzaron a la 
liza. 
Aun recuerdo aqueláas arrestos del 
simpático tNicolás de Montenegro que, 
impaciente por abordar la ludia, rom-
pió fronteras y se metió bonitamente 
por los dominios del sultán. 
Aun recuerdo aquellos servios en-
trando en Xovibazar y en Prizrond y 
cubriéndose de gloria en Uskub.' Aun 
resuenan los ecos del pueblo griego 
ante los triunfos inasperados de Mo-
nastir, Salónica y Jaunlna ,y final-
mente, todavía recordamos los cantos 
icontaron por intentos. Creyó el Zar 
que aJquello lo hacía su ejército y no el 
jefe; se figuró que con tale« soldados 
se podía ir a todas partes. Y si bien 
no se equivocó en principio, sufrió un 
..¡•l or porque aquellos soldados bien 
mandados ¡hrulbdesen entrado triunfan-
tes en Oonstantinqpla y mal dirigidos 
estuvieron a punto de entrar en Sofía 
u todo el correr de sus piernas. 
Esta soberbia de Fernando de Bul-
garia le hizo romper los compromisos 
aicUquiridos con sus aliadas ¡ quiso qui-
tarlas 'la mayor parte de sus conquis-
tas y pretendió que ee contentasen con 
lo estipulado antes de la earnipaña 
cuaudo no creyeron que llegarían has-
ta las puertas de Consrtantinopla. 
Servia, Grecia y Montenegro, cons-
cientes de sus fuerzas e indignadas an-
te felonía semejante, rompen con 
Bulgaria todo lazo y entran a caño-
nazos por sus límites. Turquía, co-
co para ver Ifw antiguos u . ' 
Bulgaria y las que le re^ l > i 
potencias según la c o ¿ P p ° > lí, 
de Londres. Y bfl8la ™ ^ l 
vos límites fijados por f,! * *\ 
turco-búlgaro firmado tn V 
n opila para día irnos cuenta 
vanidad de un soberano — — 1uunj a oni ^ 
la soberbia creyéndose un aj 
o figurándose un émulo d Jaf̂ t 
león. Qe W 
No es solo el número de 
tros cuadrados de territorio 
lo más importante es q u e s e a 
Lule-Burgas, l ^ r k i M i ^ y 
polis, plazas que eon&tituyen t ? ^ 
vamente la llave, de los ferr ^ 
que unen a Starabul con E u ? ^ 
más formidable reducto en la ̂  * 
ra 'búl'gara y la ciudad santa' 
constituye la segunda eapital ŷ<?,1, 
perio del sultán. 
Y por sobre todas estas ^ 
EMULSION FOSFATADA DE GUERRERO 
A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
ANOS D E E X P E R I E N C I A RECOMIENDAN SU USO. 
FARMACIA Y LABORATORIO ff£i A G U I L A D E ORO" MONTE Y ANCEIES.-HABANA 
C 3860 
« r e DEXKOS 
LVU BOUN0«9 






¡ T R A J E S A P L A Z O S ! 
E N " L A E U R O P A " M O N T E 5 8 
SE HACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES T E L A S Y POR MEDIDA 
Se venden C A M I S E T A S A PLAZOS. 
CAMISAS 
C A L Z O N C I L L O S 
MEDIAS 
»» JOYAS 
Cuota semanal $ 1-50 
Cuota quincenal 3-00 
Cuota mensual 4-00 
M a e s t r o s c o r t a d o r e s d e r e c o n o c i d a f a m a . 
f > * > 
9$ 
» » 
C 3387 15-4. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DIRECTOR: ADMINISTRADOR! 
Raimundo C a b r e r a P e d r o N o n e l l . 
, O F I C I N A S : 
G A L I A N O 79, H A B A N A 
Un verdadero M A G A Z I N E . lujoso, ameno y útil. 
Colaboración de los mejores escritores y artistas del 
país. Aparecerá en los primeros días de cada mes. 
Un número mensual, una peseta, suscripción por 
un semestre $ 1.00 m. a. por un año $ 2.00 m. a. 
A d q u i e r a e l n ú m e r o d e O c t u b r e . 
C 3424 3-S 
S E R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
LAS SEMANAS 
C 8S^ •-5 
U n m u e l l e e n 
C i e n f u e g o s 
t'Mx: ^Uleüa ha solicitaido auto-
rización para construir un nradLle y 
deipósito en •eJ uñar, frente a la deseni-
boeadüu-a del río "Arimao" en Cien-
ínegos, y a la distancia de setetoierutofl 
motroa d'esd* la referida desemboca-
dura (hacia el mar, con el fin de deati-
narlos a su servido partiteiular en ©1 
alproveRhainiento de arenas de dicho 
río y a'plfcarlas a üa nueiva industria 
o ifábrica de ladridos de sílice, ca)I y 
arena qate ha establecido en Cienfue-
gos. 
£ / X 2 ; { e q u i s d o s ) 
f Hemos tenido el gusto dte saludar 
en esta redacción a nuestro .particu-
lar amig-o señor Manuel Vázquez Gu-
tiérrez, socio gerente de la raz<5n so-
cial Eyinil y Váaqnez, únicos ref^e-
sentantes en esta República del ma-
rawlloso cani(puesto arsenieal a go-
tas X-j2, para la .cura de la sífilis y 
eufferniedades de la piel. 
Llega satisfecho d'e su vjaoe ipor 
Europa nuestro simpático amigo, y 
trae (multitud de datos relacionados 
con el wpwtffioo que representa, 
ttoŝ p en su clase. 
Réfpartirá folletos gratis por co-
rreo a todo el qne lo solicite y dará 
datos tamibién t>ot correo o personal-
mente a quien lo pueda interesar en 
las ofi-cdnas que tiene establecidas en 
esta ciudad, calle de Acosta número 
67, todos los días háfbdles de 8 a 10 
a. m. 
Bien venido. 
La línea de cruces indica la antigua ^frontera (turco-Mlg'ara. 
La línea de puntos señala la fron tera reiconocida eai la conferendia d« Lonflires. 




CÓN UN CRISTAL 
Al rompérsele un cristal que pre-
tendía suspender, se produjo una he-
rida leve, José Baños Perrero, vecino 
del hotel Universo," sito «n San 
Pedro 24. 
Bl hecho fué casual. 
Fué asistido de primara intención 
por el doctor Escandell «n el primer 
centro de socorro. 
JUGANDO AL uSILO" 
En u^Iercaderes y Muralia fueron 
épicos de üa prensa mundial en honor 
del 'búlgaro, cuyo ejército inició en 
Mustafá. Pacha la era de triunfos que 
lo llevó a Tchatalja y culminó en An-
dtrinópoilis. 
NáJdie hablaba de otra cosa: en es-
ta sección apuré un día y otro cuan-
to era interesante sobre un tema siem-
ipre fresco y siempre renovado por 
éxitos d'e uno u otro aliado. 
Pero todo on fsto unrudo tiene su 
polo opuesto, 8)U lado reverso, o su ju-
das. Ajquí fué FernaiKao de Bulga-
ria y no su ministro de la Guerra ge-
neral Saveíf como deieía mi estilmado 
compañero Herrera Sololongo en su 
leída sección de " E l Mundo " 
Mientras (SavOfil'' tuvo efl mando su-
preimo de lias '.ftieríías los triunfos se 
mo ya predije antes de mover sus tro-
pas, se aiproveehó de las circunstan-
cias y recobró gran parte de lo per-
dido. Rumania,, que no esp-eraba 
otra cosa que el pretexto para lanzar-
se a la palestra, reclamó lo suyo y 
gracias a que le fué concedido sin re-
pateo. Y he aquí que la labor de 
Saivoff de varios años reorganizando 
el ejercito y preparándolo para este 
golpe admirable contra el imperio 
otomano, viene al suelo en el corto 
tiempo de una semana por arte de 
un monarca engreído que creyó po-
der erigirse en soberano absoluto 
diet oriente europeo dictamldo üeyes a 
los mismos que le ayudaron ai triun-
fo. 
Basta fijar la atención en el grátfi-
jas, está la 'historia; el desprestigi 
en que queda el Zar con su pueblo;! 
animosidad de sus aliadas Qpe al a 
tarles el más valioso apoyo tendí 
que hacer frente por sí solas a Tai 
quía y el derrumbe de toda una ep< 
peya gloriosa que mereció unamiiM 
aplauzos y que hoy solo tiene para lo 
antiguos triunfadores, frases de coi 
denación general. 
Por eso se ve con indiferencia 
cuestión de los BaJlkanes, al fartarlí 
el estandarte de la razón que » 1 
factor principalísimo de todaWQtiM 
da por llevar de su lado un ciaouent 
por ciento de ventaja. 
O. del & 
sorprendidos jugando al " s i l ó " por 
el vigilante 1184, Octavio Ooduru 
Paz, vecino do Oficios 70, y Enrique 
Alvarez Fernández, de Inquisidor 4, 
ocuipiándoles un juego de dados y 
ocho centavos en caMerilla. 
Los acusados negaron el hecho. 
VEJACION 
El vigilante 1012, detuvo a Pran-
cismo González Pérez, vecino de San-
ta Clara l'S, por acusarlo el mestizo 
Ignacio Marín Clairant, vecino de Sol 
112, de haberlo vejado diciéndole que 
le había robado un número de "La 
Ludia." 
El acusado dice que sólo le pre-
guntó si le había cogido un periódico 
del cuarto •que había dejado sobre una 
vidriera que existe en aquel lugar. 
ACUSADA QUE se PRESENTA 
La negra Elena Martínez Blanco, 
vecina de Desamparados 50, so pre-
sentó en la segunda estación por ha-
berse enterado de que había sido de-
nunciada por un individuo conocido 




Pablo Pérez Aguilera, vecino de 
Sol 116, fué detenido por el vigilante 
número 1190. porque al requexirlo en 
San Isidro y Compostela por estar pa-
rado, le contestó que a los america-
noR no los requerían porque les tenían 
miedo, y estando en la estación lo in 
snltó. 
El acusado negó el hecho. 
HURTO 
WiUiam Jhon Teorans, tripulante 
del buque de guerra "Birminghan," 
denunció a la policía quo encontrán-
dose en un café situado en Picota y 
San Isidro, notó la falta de tres sorti-
jas de metal con piedras falsas y un 
pañuelo n^gro, ignorando quién sea el 
autor, cuyas prendas aprecia en seis 
pesos plati. 
Jaime Colson, vecino del almacén 
de maderas de Tallapiodra, manifes-
tó a la policía que él autor del hurto 
lo fué un pardo cuyas generales dió. 
ARROLLADO 
Juan Jorge, vecino de Jesús María 
112, acusó a Manuel Fernández Ro-
dríguez, vecino de Mercaderes 37, 
de haberlo lesionado con una de las 
ruedas del carro que conducía, cau-
sándole una contusión en el costado 
izquierdo sin poder precisar cómo 
fu ese. 
El acusado dice que el hecho fué 
casual. 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
RETRATOS liEJORABLH 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
— de —• 
Colominas y Cia. 
SAN R A F A E L 32, 
GON GRAN REBAJA EN L C S PHECIOS-
6 imperiaMTuN PESD 
6 postales., eje 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras KodaX 
y materiales de fotografía 
P í d a s e E l DRoeiiEms Y boticas 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
Obre-
549̂  
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Habana, 7 de Octubre de 1913. 
- r Director del DIARIO DE IuA MA-
I I I ^ - Presente. 
Distinguido señor nuestro: 
vecinos de San Lázaro, entre Ger-
^ v Belascoaín. a usted respetuosa-
Ta51te 'recurren, rogándole que, por me-
ión de su importante periódico se dl-
<& quien corresponda, para que ordeno 
riamente y durante Ja tarde el riego 
ndante de la expresada calle, pues al 
ablsente y debido al abandono supino 
Pr€ ue se" encuentra ese servicio, nos ve-
€nc obligados por la grandísima cantidad 
111 oolvo. a vivir herméticamente cerrados 
^ p r e v i s i ó n de adquirir alguna infec-
Cl6ne no poner rápido remedio, atendien-
s0líCitamente, nuestra justa petición, 
s veremos obligado a emigrar de nues-
Jro suelo natal huyéndole al asqueroso 
^perdone nuestra molestia y reciba an-
ticipadamente nuestras más expresivas 
¿acias por su trabajo de Interpretación, 
Confiando que nuestra queja será bien 
otida, y que prontamente nos será fácil 
habitar como en todas las capitales del 
mundo civilizado. 
Los recinos de San Lázaro entre Ger-
vasio y Belap-coain. 
l á í c c í o í d e T o s nervios 
NECESIDAD D E SU EQUILIBRIO 
Por fortuna se ha descubierto, des-
pués de largas experiencias la manera de 
combatir y curar .pronto la neurastenia. 
A Cuantos médicos han intervenido en los 
' grandes debates de la Academia de Me-
dicina de París han convenido en la cer-
teza de que la neurosis, el histerismo y 
otras manifestaciones del organismo son 
reflejos de nuestro estado nervioso, donde 
tienen su origen. 
Da neurastenia, enfermedad de resulta-
do» tremendos porque imposibiHta para to-
do, era hasta ahora ama enfeirmedad incu-
raMe. pero desde que el doctor Vernezobre 
descubrió su magnífico preparado Elixir 
Antinervioso, se cura radicalmente, evi-
tando su repetición. 
A los hombres que creyéndose insura-
bles han abandonado hasta el camino que 
habían emprendido para brindarle un buen 
porvenir a los suyos, olvidándose de esa 
manera del cumplimiento de todos sus de-
beres, les recomendamos el elixir antiner-
Vioso del doctor Vernezobre. que sura 
Bleropre, siendo su acción inmediata. 
Se vende en su depósito el crisol, Nep-
tnnono esquina a Manrique y en todas las 
farmacias. 
En 
En Junta extraordinaria celebrada 
por la Directiva del Casino Españod 
de Guantánamo, se lütimaron tod-os 
los detalles de la suntrkosa Jira cam-
pestre que se celebrará el próximo 
doaningo 12 del actual, al ingenio de 
"Santa M-aría," (para solemnizar la 
fiesta de la Raza. 
Didia fiesta tiene por objeto reme-
morar la gloriosa fecha del descnbri-
miento de América. 
0 
LESIONADO EX EL MALECON 
Al caerse en la mañana de hoy de 
ana motocicleta en la curva del Ma-
lecón, sufrió lesiones graves José Fer-
nández, vecino de Prado 93. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
HURTO 
De su domicilio, calle 9 esquina a 
14, le sustrajeron ayer a José Fémán-
dez, un flus, una leontina y un re-
loj, todo lo cual aprecia en $32. 
Para la Víryeo del Pilar 
Bl próximo domingo es la Virgen del 
Pilar y hay que prepararee para obsequiar 
a las que llevan tan simpático nombre, 
yendo a casa de Babamonde y Ca., Ber-
naza y Obrapla, donde encontraré» mag-
níficas joyas de oro de diez y ocho kilatee, 
guarnecidas de 'brillantes o piedras pre-
ciosas. 
Cadenas de abanicos, relojes, de oro, me-
dallas con todas las imágenes que podáis 
desear, pulseras, pendiente», prendedor en 
muy elegantes de mucho lucimi-ento y po-
co precio. 
También hay infinidad de*objetos de-ar-
te, propios para regalos; pero hay que 
•verlos para poder apreciarlos. 
(La Pilanca como dicen en Zaragoza, es 
una virgen muy milagrosa y hay muchas 
bellas damitas que llevan el nombre de 
Pilar. 
San Eduardo es el próximo lunes, con 
que bnscad vuestros regalos en la casa de 
Bahamonde y Compañía, Bernaza 16, es-
quina a Qbrapía. 
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mental del IJstado, al Presideoite de 
la República corresponde, entre otras 
facultades, las de dictar los reglamen-
tos para la mejor ejecución de las le-
yes y expedir los decretos y las órde-
nes que para este fin y para cnanto 
incumba al gobierno y adnimistración 
del Estado creyere conveniente, sin 
contravenir en ningún caso lo estable-
cido en diehas leyes; pero no es me-
nos cierto que desde ©1 momento en 
que uno de esos decretos contravinie-
ra algún precepto expreso y termi-
nante de una ley escrita, sería evi-
dente la ineficacia de tal disposición, 
por el mandato y la propia determi-
nación de la Constitución de la Re-
pública. 
Como se ha dicho, el Presidente de 
la República tiene facultades para 
reglamentar, cuando el Congreso no 
lo hubiere hecho, una ley; pero en el 
caso presente no ca;bé tal reglamenta-
ción, porque estando exceptuados, en-
tre otros, los cafés, de las prcisoripcio-
ues del cierre, a tenor del artículo 2o. 
de la Ley de 4 de Mayo de 1910, la 
medida implicaría la adición de los 
preceptos de esta última, cosa que se-
gún la Constitución no. puede hacer el 
Poder Ejecutivo. 
Por muy levantaldos y por muy al-
truistas que fueran los propósitos en 
<iue se basara el anunciado Decreto, 
no podrfa prevalecer en modo alguno 
dentro del orden de respeto que todos 
estamos obligados a observar con re-
ferencia a los intereses y al derecho 
ajeno. 
Y si, pues, ni la Constitución de la 
República, ni la Ley del Poder Ejecu-
tivo, ni la de 4 de Mayo de 1910, co-
nocida por la del Cierre, ni ninguna 
otra disposición de carácter adjetivo 
contienen reglas qne directa o indi-
res tamente puedan facultar al Poder 
Ejecutivo para adoptar medidas que 
vendrían a regular, como no es posi-
ble que suceda, el libre disfrute de un 
legítimo derecho, no vemos la oportu-
nidad ni una base en la cual se fun-
damentara el Decreao que se anuncia 
para así atender a la petición de la 
Unión Internacional de Dependientes, 
a no ser que con el acto dicho se vio-
lara la Constitución y con ésta todo 
principio de respeto hacia lo creado. 
Relacionado lo expuesto, los Gre-
mios Unidos del Comercio de la Re-
pública llenan un sagrado deber al 
establecer, como legítima defensa de 
los intereses de sus asociados, la con-
siguiente impugnación contra el anun-
ciado Decreto que según el periódico 
"La Prensa," correispondiente al día 
4 del que cursa, habrá ed dictarse por 
ese Centro, señalando diez horas d«| 
trabajo como máximum en los estafi 
ble cimientos comprendidos en el ar-
tículo 2o. de la mencionada Ley del 
Cierre, entre otros los cafés, restaii-
rants, fondas, etc., etc., por entende*-
lo improcedente y atentatorio al d«-; 
recho establecido. 
Quedo de usted respetuosamente. 
Por la Directiva, 
X. LOPEZ. 
Director. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
Din 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alUts 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
C O M U N I C A D O 
Un tesoro indio en Camagiiey 
G R E M I O S U N I D O S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
E x p o s i c i ó n a l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
Habana, Octubre S de 1913. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo.—'Ciudad. 
Señor: 
fin el periódico uLa Prensa," co-
rrespondiente al sábado, día 4 del que 
cursa, aparece en su primera plana un 
suelto que lleva por título ^Cran 
inunfo de la Unión Internacional de 
Dependientes,'-' en el que con todos 
los detalles del caso se anticipa o 
anuncia el propósito que anima ía esa 
l lol Secretaría de redactar y someter a la 
sanción del honorable señor Presiden-
te de la República un Decreto que ha-
brá de fijar como máxinmm diez ho-
ras de tralbajo a los dependientes de 
aquellos establecimientos comprendi-
dos en el a/rtículo 2o. de la Ley de 4 
de Mayo de 1910, entre otros, los ca-
fés, restaurants, fondas, etc., etc. 
Aumq-ue estos gremios no admitie-
ron la veraeid-ad de la referida noti-
cia cuaudo la misma vio la luz públi-
ca, por estimarla como error de imfor-
nia)eión, sin embargo ese criterio ha 
Variado en toda sai forma, ya que ese 
ilustrado Centro, llamado en primer 
término a h acor rectificar la. noticia, 
"o lo ha verificado, presúmese de ello 
el tácito reconocimiento en cuanto a 
la certeza de la nota informativa., y 
por ende, del propósito qne le grúa de 
confeccionar el aludido Decreto, el 
cual por muy altruista que sea la fí-
ualidad que en él se persiguiera, ha-
rria dle pugnar con la propia ley del 
cierre, vulnerando aidcmás los princi-
pios del derecho umversalmente re-
conocido, en cuya virtud esta Corpo-
ración se permite exponer las consi-
deraciones que a su juicio y como de-
fensa de los intereses de sus asocia-
^ estima más adecuados como im-
'^^nación al anunciado proyecto de 
decreto. 
N Así, hemos procedido a analizar de-
tenidamente todo el articulado de la 
' -^ del Cierre para llegar a la con-
^u^ión de si sería o'no factible el ac-
^uerse a las pretensiones de la Unión 
(Dternaeional de Dependientes, .sin 
fll,c del examen dicho hayamos en-
J^Hrado ningún precepto que de ma-
era directa o indirecta pueda dis-
Ulr o vincular en esa Secretaría, ni 
^ i \en el Ejecutivo, la facultad dis-
^cional de reglamentar lo que es 
j^lc integrante del derecho privado, 
. ^ lo que no se acierta a comprender 
fundamento legal en que se basa la 
Se ê ^ Peticionarios para que 
tp lct(í una resolución de índole tan 
^•uscendentail eomo es la que nos 
PrJ^' ^c <lue C()n eí acto ^ se 
tant 6 llevar a CAbo n0 fuera bas' ^ ^ a impedirlo el hondo quebranto 
^ 'ducir ía sobre un derecho ina-
Par^ y qri€ preeisamento está am-
. ado por ^ artícui0 2o. de la Ley 
* de Mayo de 1910. 
tJ^S* Precepto, al exceptuar de las 
c i j ^ ^ e s del cierre a los estable-
- ^ eutos en él comprendidos, lo ha-
,*oi6ara tokío« sus efectos, sin limi-
ot^11 tiempo y sin sujeooión a 
¿J? ^aposiciones adjetivas que no 
uaturailes auc contienen las 
Ordenanzas Municipales correspon-
dientes, esto es, en lo que toca a las 
hora en que regularmente deíben dar 
por terminadas sus respeetivas labo-
res. 
El rerpetido artículo 2o. tan solo fi-
ja una regla en lo que al trabajo en 
las droíguerías y boticas coneieime, 
señalando la jornada de diez horas 
única y exclusivamente para estos es-
taiblecimientos. 
De consiguiente, vemos que sólo se 
hace referencia a la jornada de diez 
horas de trabajo en las droguerías y 
boticas—siempre variables—sin que 
tal excepción pudda en manera algu-
na servir de ba^e, ni de pauta, ni de 
apoyo, ni menos aid'típtairse o aplicár-
sele por analogía sobre la marcha 
ordenada en los cafés y demás esta-
blecimientos mencionaldos en el pri-
mer, párrafo del repetido artículo 3o. 
de la ley. Y claro se está que así su-
ceda, .ponqué la índole especial de los 
mismos reclama un orden de eosas 
que sólo pueden establecerlo y regu-
larlo sus propios dueños, sin perder 
do vista su derecho e intereses esen-
cialmente privados. 
En la ley del cierre, pues, no en-
contramos ningún precepto del cual 
se derive un principio en cuya simien-
te pudiera basarse o descansar la ac-
ción de ese honoraMe Secretaría a la 
del Poder Ejecutivo para dictar me-
didas eneaminadas a reglamentar na-
da menos que ese derecho privado. 
Pasemos a la Ley del Poder Ejecu-
tivo, por si en ésta hallamos cierto 
precepto que desvaneciera nuestra 
apreciación y en cambio contuviera 
alguna facultad dentro del orden de 
cosas a que nos venimos refiriendo y 
•así se justificaría la pretensión de la 
Unión 'internacional de Dependien-
tes para que ese Centro .pudiera dic-
tar la medida que de antemano nos 
permitimos impugnar. 
El artículo 248 de esa Ley, al tra-
tar de las cuestiones obreras, expresa 
que el Secretorio de Agricultura ten-
drá a su cargo, con sujección a las le-
yes, los asuntos relativos al trabajo, 
a la condición de las clases obreras y 
a las cuestiones de salarios mercanti-
les, industria/les y agrícolas. 
Y siguiéndose una lógica deducción 
del anterior artículo, llegamos a la 
conclusión de que la facultad en cuan-
to a esos asuntos relacionados con el ' 
trabajo, no puede ser otra que la de 
su intervención en conflictos o huel-
gas que hubieren de surgir entre las 
partes interesadas, como mediador pa-
ra solucionar tales diferencias, pero 
en manera alguna para reglamentar 
el trabajo ni fijar horas en la jornada 
del mismo, porque el acto implicaría 
la reglamentación de la propiedad 
privada. Este acertó lo corrobora la 
lev que oportunamente hubo de vo-
tar el Congreso dé la República que 
señalaba como salario mimmo el de 
Uri peso veinticinco centavos para los 
obreros del Estado y como jornada de 
trabajo la de nueve horas. 
Bien es verdad que según el articu-
la 68, inciso 1°., de la Carta Funda-
En la tarde de ayer, llegó a nos-
otros la noticia de encontrarse en el 
hotel Inglterra un individuo que 
había descubierto un tesoro en Ca-
magiiey. Inmediatamente procedimos 
a informarnos lo que hubiere de cier-
to para comunicarlo detalladamente 
a nuestros lectores. 
Mientras el amable propietario 
acudía a nuestro llamamiento espe-
ramos en el patio andaluz, el rincón 
más encantador que hay en la capi-
tal de Ip, República. Contemplába-
mos el hermoso mosaico de escuela 
florentina, la notable escultura "La 
bailaora," original de don Luis Peri-
nat, discípulo de Benlliure, el mag-
nífico alicatado que hace honor a la 
industria sevillana y sobre todo el es-
pléndido decorado árabe, bellísima 
obra del reputado escultor arabista 
don Fernando Molina, cuando don 
Felipe González se presentó dispues-
to a complacernos y a continuación 
transcribimos sus manifestaciones. 
Ayer se presentó en el referido ho-
tel un individuo llamado José Irene 
Taldés. portando un voluminoso pa-
quete y una carta firmada por un 
acreditado comerciante de Camagiiey 
recomendándolo para facilitarle la 
misión que traía por considerarla do 
verdadera importancia. 
Presentes se encontraban el señor 
Amancio González, los doctores Raúl 
de la Vega y Enrique del Rey, sobri-
no éste del doctor Raimundo Cabre-
ra, batallador periodista, presidente 
de la Sociedad Económica y médicos 
ambos cuyos éxitos profesionales se 
suceden sin interrupción; el señor 
Francisco Cela, propietario de la 
acreditada dulcería Inglaterra, y 
otras varias personas. 
Ante ellas expuso José Irene, quej 
trabaja como jornalero en una finca 
cerca del poblado Navaja, propj 
dad de don I^abio Montero, aúsén 
de esta Isla desde que tuvo un lance 
de honor que dió mucho ruido hace 
más de veinte años: 
El día 17 del pasado mes colocando 
una cerca de alambre juiito al río 
"Santa Cruz," al hacer un hoyo, des-
cubrió una especie de caja formada 
con piedras que contenía buen núme-
ro de cacharros de barro de extraor-
dinaria belleza, uno de los cuales es-
taba lleno de monedas indias. 
Sin darle importancia al encuentro 
los llevó a Camagiiey pocos días des-
pués, donde los ofreció en venta al 
comerciante anteriormente aludido. 
Este, que comprendió la enorme tras-
cendencia del descubrimiento, le 
aconsejó viniera a esta capital don-
de podría obtener más utilidad, como 
efectivamente ha sucedido, pues sólo 
de las personas presentes y por unas 
cuantas piezas y las monedas le pa-
garon más de trescientos pesos. 
Ante resultado tan halagador ano-
che mismo regresó a su pueblo, don-
de se propone no dejar un palmo de 
terreno sin hacerle un "bujero" por 
si encuentra otros objetos de la mis-
ma procedencia, pues como muy bien 
dice, en media hora ganó más dinero 
que en un año de rudo trabajo. 
Hemos visto los cacharros, que son 
admirables, y vemos que aquel pue-
blo cultivó con mucho gusto las be-
llas artes. El modelado de las figu-
ras y relieves es perfecto y la esbel-
tez y elegancia de líneas le distin-
gue notablemente de análogos obje-
tos encontrados en Méjico hace mu-
chos lustros. 
Uno de los rasgos que más ha lla-
mado nuestra atención es que pre-
senta la misma característica que ha 
distinguido a todos los pueblos pri-
mitivos, esto es, las cabezas de perfil 
y los ojos de frente. En cuanto a las 
•nodas hay ejemplares interesantí-
mos y merecen un detenido estudio 
que hoy no tenemos tiempo de hacer. 
El señor Cela las ha adquirido todas 
con el propósito de hacerlas repro-
ducir en Alemania y regalarlas entre 
su distinguida clientela y de desear 
sería que lo mismo hiciera con algu-
nos de los cacharros; de todos mo-
dos, merece un caluroso aplauso por 
su iniciativa, así como los señores 
Vega y del Rey, permitiendo que se 
exhiban en la vidriera de dicha dul-
cería para que el público pueda ad-
mirarlos durante la presente semana. 
Comentarios 
Son muchos y variados los que se 
hacen entre el público numerosí-
simo que desde ayer acude al hotel 
Inglaterra para conocer el tesoro in-
dio, y nos hacemos eco de uno por ser 
de una verdadera autoridad en la ma-
teria. 
El doctor Luis Montané, Director 
del Museo antropológico de la Uni-
versidad de la Habana, expresó cier-
ta duda respecto a su autenticidad, 
fundamentándola en que todo lo qtie 
se conoce de aquella época es un tra-
bajo tosco y este revela bastante ade-
lanto. En nuestro deseo de dar una 
información completa, visitamos el 
referido Museo que honra a aquel 
centro docente y habla muy alto de 
su ilustre director, pues a su sólo es-
fuerzo se debe la importancia que va 
adquiriendo, y después de ver la-̂ ee-
rámica siboneya que allí se conserva, 
salimos convencidísimos de que res-
ponde a un mismo sentimiento estéti-
co si bien' en un grado de perfección 
infinitamente superior, y así se ex-
plica que estuvieran tan escondidos, 
porque indudablemente la esperanza 
de recuperarlos algún día hizo que 
enterraran los objetos de más valor. 
Seguramente los más sabios arqueó-
logos del mundo estudiarán este des-
cubrimiento, y bien hace nuestro pue-
blo interesándose por estos asuntos de 
cultura que no ha de ser toao polí-
tica y pelota. 
Femando M. Martínez. 
Descripción de los objetes del grabado 
Número 1, Cacharro que se supone 
emplearon los indios" para coci-
mientos de plantas medicinales—2 Ag» 
tistico "pote" en el cual estaban l a s ' 
monedas.—3. Jarrón o ánfora de gran 
mérito, tiene una altura de treinta y 
cinco centímetros: en uno de los fren-
tes, una pareja baila una ^dauza de 
aquella época; en el lado opuesto dos 
••indios'5 parece celebran una victo-
ria. Las figuras están admirablemen-1 
le modeladas y en su detalle y con-
junto se deja ver un gusto artístico 
irreprochable.—4. Plato decorativo 
con relieves figurando un médico in-
dio "auscultando" a una joven.—5.' 
Vaso sagrado donde "según el Padre 
Bartolomé de las Casas, guardaban el 
corazón de los hombres que se habían 
distinguido por sus creencias o virtu-
des. Algunos de éstos ejemplares, 
conservánse en el Museo de Sevilla y 
Arqueológico de Madrid—6. Especie 
de "jarrón."—7. Cacharro decorati-, 
vo que hace "pendant" con el ante-' 
nor, el perfil es elegantísimo y de-
muestra un depurado gusto artístico. 
7-8. Objeto puramente decorativo « 
.interesante, su relieve representa a 
una mujer llevando cuatro niños en 
canastos.—9. Botellita para perfumea. 
10. Cacharro que, por las muchai 
conjeturas que sobre el mismo se ha-
cen no se puede acertar su aplica-
ción.—11. Pipa o cachimba para fu-
mar tres personas.—12 y 16. Quema-
dores para perfumes y plantas aromá-
ticas con que ofrendaban a sus "ído-
los."—13 y 15. Parecen tener la mis 
,ma aplicación de los anteriores.—14 
Créese sea una lámpara. 
1 
EN CUBA VALE Y BRILLA, TOMA EL LICOR 
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" M O T T " 
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E S LO MAS L I M P I O , D U R A D E R O Y E L E G A N T E 
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L A V I O L E T A 
Habana núm. 124, «««[ulna a Tenlent* 
Rey. Kncajea de malla y croché a mano, 
todo bueno y barato. E l tranvía pasa por 
el frente de la casa. 
11550 29t-16 P. 
Las Palmas, S&piieynhre 8. 
En tercera subasta el teatro "Pérez 
Galdós" ha sido adjudicado a los pos-
tores don Severo de la Fe y don Juan 
Negrín. 
El hecho es doloroso y hasta vergon-
zoso. Se entrega al único teatro que 
tiene Las Palmas a dos caballeros par-
ticulares, quienes podrán hacer de él lo 
que les convenga: si les resulta negocio 
conservarlo en su actual destino, lo 
conservarán, si no les resulta negocio, 
lo aplicarán a cualquier otro uso más 
lucrativo. Podría ser que lo viéramos 
trocado en hotel para viajeros, o en 
adraacén para empaquetar pétanos, 
o en algo peor. 
Porque los adjudicatorios, son anta 
todo hombres de empresa que han rea-
lizado una ganancia colosal adquirien-
do el hermoso e^ficio por la quinta 
parte de su valor. 
El AvuTitamiento envió a otro pos-
tor, don Diego Mesa y López, oue ofre-
ció 125.CÜ0 pesetas, ofre^-'.cn sobra 
esta cantidad 300 pesetas los señores 
Negrín y de la Fe, no hubo pujas y el 
teatro quedó por ellos. 
El Ayuntamiento tenía afecto al 
"Pérez Galdós" una deuda cuyo im-
porte sube precisamente a esa suma de 
125,000 pesetas. Se cobrará, y el coliseo 
será die propiedad particular en lo fu-
turo, si no se pone remedio. 
De ponerlo se trata; pero no se sa-
be como. El consejo municipal tratará 
el asunto en su sesión próxima. Debió 
tratarlo y resolverlo antes, para evitar 
a la ciudad un tan gran perjuicio, una 
tan triste vergüenza. 
El teatro de Las Palmas se constru-
yó hace treinta años con el esfuerzo 
de todos, con el sacrificio de muchos; 
el patriotismo lo levantó, y pusimos en 
él nuestro orgullo. Creyóse en aquel 
tiempo que era demasiado amplio y 
demasiado hermoso para la vieja po-
blación, reducida a límites exiguos. Hoy 
es pequeño, insuficiente; pero sigue 
justificando el orgullo que en él pusi-
mos. 
¿No ha dé ser una tristeza abando-
narlo así en manos de comerciantes ? 
El Ayuntamiento trata, a deshora, 
de reparar su culpa. Veremos lo qu^ 
resuelve. 
La crónica negra de estos últimos 
días abunda en sucesos trágicos, acci-
dentes, robos, suicidios. Una ráfaga de 
locura y de muerte ha pasado sobre las 
islas. 
Necesitaría muchas páginas para re-
latarlos todos; no creo, por otra parte, 
que sea ello preciso, i Qué enseñanza se 
desprendería de la relación, ni qué 
utilidad? 
Busquemos algo agradable, algo con-
solador, 
« • 
Por iniciativa del Club Náutico va 
a fundarse en Las Palmas la institu-
>YRG0S0L1 
Cura 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarlos: 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
González y Majó Colomer. 
ción de los Boy scxmis o niños explo-
radores que tanto incremento ha to-
mado últimamente en varias naciones, 
inclusive España, 
Aquí no sabemos si la idea prospera-
rá. 
Por lo pronto, constituye una ga-
rantía de éxito, que el Club Náutico 
haya tomado la iniciativa, pues al fren-
te de ese Centro figuran hombres en-
tusiastas, activos, de voluntad inque-
brantable. 
La prensa apoya con calor el proyec-
to. Se ha convocado para mañana una 
reunión a la que concurrirán importan-
tes elementos, y en ella se propondrán 
las bases de organización dé los Boy 
scouts. 
« • 
La playa de las Canteras ha estado 
animadísima, como nunca, este verano, 
Gran número de familias han pasado 
allí temporada, celebrándose frecuen-
tes y brillantes fiestas. La banda de 
música del Regimiento ha dado tocatas 
los jueves por la tarde, y aquellos her-
mosos sitios han atraído una oonoa-
rrencia tan numerosa comá) distingui-
da. 
Al. empezar septiembre ha empeza-
do el desbande de los temperadistas, 
que regresan a la ciudad y tornan a 
vivir su vida ordinaria. 
También ha veraneado mucha gente 
en San Cristóbal y en la Laja. 
—La compañía de Italia Vitaliani 
dará esta noche su última función «n 
el "Pérez Galdós" a beneficio del Hos-
pital de niños de San José, poniendo en 
escena Come le foglie, de Giaeosa. 
Anoche representó Edda Gahler, de 
Ibsen, admirablemente. Las últimas re-
presentaciones, tanto aquí como en Te-
nerife, han estado muy poco concurri-
das a causa de la eonigración veranie-
ga. 
—La distinguida escritora Cdombine 
(Carmen de Burgos) ha aceptado con-
trata para dar en Octubre próximo, a 
su regreso de la Argentina, dos confe-
rencias en Las Palmas y otras dos en 
Santa Cruz. Cobrará por cada una mil 
quinientas pesetas. 
Creo que ei empresario que la trae 
hará un mal negocio. Falta aquí am-
biente de cultura para esa clase de es-
pectáculos. Si fuera posible oír gratis 
a doña Carmen, la gente acudiría y la 
oiría con respeto, aunque sin entu-
siasmo, como oyó la lamentable orato-
ria explosiva de doña Belén Sárraga 
cuando esta señora nos dispensó el ho-
nor de su presencia y nos dio el disgus-
to de su elocuencia ; pero, pagando, po-
cos irán a deleitarse con las exquisite-
ces de la palabra de Colombine. 
-^Ha llegado a Tenerife Mr, Hevi-
lle, él aviador francés que va a realizar 
vuelos aéreos en La Laguna, y el ilus-
tre académico don Francisco Fernán-
dez de Bothencourt, invitado a tomar 
parte en una velada que se celebrará 
próximamente en aquella ciudad. 
El director de la Sociedad Filarmó-
nica de Las Palmas, maestro Valle, in-
vitado también a tomar parte en esa 
fiesta, ha embarcado paira la isla ve-
cina. • 
En la Laguna habrá catorce días de 
variadas fiestas, que ya han comenza-
do. Celébrase la consagración de la 
nueva Catedral, al mismo tiempo que 
los tradicionales festejos del Cristo allí 
tan venerado, 
—La fiesta organizada por el Cen-
tro de Dependientes de Santa Cruz a 
beneficio de Matilde Martín, la joven, 
bella y notable cantante, fné brillan-
tísima. 
Matilde cantó fragmentos de óperas 
wagnerianas, evidenciando los grandes 
progresos que ha hetího en el arte que 
cultiva y para el que posee extraordi-
narios dotes. El público la ovacionó, 
—Don Demetrio Alfonso ha presen-
tado instancia al Aywitamiento de es-
ta ciudad para instalai un cinemató-
grafo al aire libre, 
—Ha regresado de la Península el 
joven letrado don Emilio Valle y Gra-
cia. 
—En el vapor "Oropesa" ha regre-
sado, en compañía de su distinguida 
familia, don Rafael Massieu y Falcón, 
—Ha hecho viaje a España, con ob-
jeto de tomar baños, el doctor don Vi-
cente Ruano y Urquía. 
—El periódico " E l Chinchorro," de 
Santa Cruz de la Palma, ha sido de-
nunciado por el Ingeniero Jefe de 
Montes, » 
—El 31 del actual profesará en el 
convento de Garachico sor María Te-
resa de los Dolores Fernández del Cas-
tillo, perteneciente a una distinguida 
familia tinerfeña, 
—En la iglesia de Nuestra Señora 
del Pino, en Teror, ha dicho su prime-
ra misa el nuevo presbítero don José 
García Ortega, familiar del que fué 
obispo de esta Diócesis, doctor Pérez 
Muñoz. 
—En el centro de esta isla han caí-
do algunas lluvias, refrescando el tiem-
po. 
—Brevemente se reunirá el Cabildo 
insular para informar sobre la consul-
ta que le ha hecho el Delegado del Go-
bierno, relacionada con las aguas del 
"Chorro" de Telde. 
Dichas aguas han dado origen a un 
reñido litigio entre el pueblo y el 




H A R I M A h O l X 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a n i ñ o s . 
Admirable Sustituto de 
la Leche Materna. 
E n F a r m a c i a s Lata (Te Una Libra. 
N o p r o d u c e g r a s a s s u p é r f l u a s . 
Puede darse a los Niños 
desde ios Primeros Meses. 
En Tiendas de Víveres 
excitación de los ánimos en aquella lo-
calidad, 
—En Tenerife, en toda la zona de 
Bajamar, se están haciendo con buen 
resultado ensayos de cultivo de remo-
lacha, 
—En La Laguna ha sido obsequiado 
con un banquete nuestro distinguido 
paisano el director de "Las Canarias," 
de Madrid, don Ricardo Ruiz y Bení-
tez de Lugo, 
—El Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha acordado dar el nombre de Sol y 
Ortega a la nueva gran vía que se cons-
truirá sobre la playa, abarcando parte 
de la carretera de San Andrés, 
Se celebró una manifestación públi-
ca imponente, en honor de la memoria 
del ilustre patricio, pronunciando en el 
palacio municipal elocuentes discursos 
los señores Marti y Calzadilla (don 
Emilio), quienes exaltaron los méritos 
y virtudes de Sol y Ortega, así como la 
gratitud que le deben los tinerfeños 
por los buenos servicios que les pres-
tó. 
Gana terreno la idea de eriírir 
una estatua en perpetuación del re-
cuerdo del insigne parlamentario. Pa-
ra ello se han abierto suscripciones que 
rápidamente cn^resan. 
—Tía sido ped da l« mano d+í la dis-
tinguida señorita Carmen Milián y Me-
lián para el primer teniente del escua-
drón de Cazadores de Gran Canaria, 
número 6, don A-.drés Pérez Corrales. 
—Han contraído matrimonio: en 
Las Palmas, la señorita Agustina Pu-
lido con don José Hernández; en San-
ta Cruz, la señorita Charlotte Panen-
dorf con el distinguido extranjero 
Herr Hans Schoner. 
—Ha fallecido en la capital el >iistin-
guido médico y escritor don Juan Bc-
thencourt Alfonso, personalidad de 
grandes prestigios. La prensa tinerfeña 
le consagra sentidas necrologías. El 
entierro, presidido por las autoridades. 
J A R D I N 
L A A M E R I C A 
DE-
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del pais y del 
extranjero. E s ^ l a l i d a d en trabajos de 
arte, coronas, c r i n e s , ramos, bouquetes 
ypolnerones de tallo largo. = = 
Haga sus pedidos TT^ 1 "I ^ 
por el Te l é fono -T " JL O 1 O 
O R O S A y G A 
CALLE A y 23, VEDADO 
fué una manifestación de duelo públi-
co. 
El señor Bethencourt era director 
del Hospital Civil, cargo que desempe-
ñó durante muchos años. 
—También han fallecido: En la vi-
lla de Teror, la señora Adolfina Ma-
chín de Pestaña y el anciano don Teo-
doro Domínguez; en Las Palmas, doña 
María Medina, viuda de Pérez; en 
Guía (Gran Canaria) el presbítero 
don José Osorio; en Tejeda, doña Ma-
ría Feliciana Suárez; en Santa Cruz 
de Tenerife, don Baldomcro Lerzundi. 
vicepresidente de la Comisión mixta dq 
Reclutamiento y la preciosa niña Ma-
ría de la Rosa Revés; en la Laguna, 
don Salvador Rodríguez Padrino y 
don Antonio Palles; en Arrecife (Lan-
zarote) doña Julia Martiñón Topham; 
en la Orotava, un niño hijo de don To-
más Calamita; en Icod, don Antonio 
Martín Alonso, concejal de aquel 
Ayuntamiento; en Tacoronte, la seño-
ra madre de don Antonio Dorta; en 
Las Palmas, don Manuel Alvarez Mon-
zón y don Sebastián Alejos. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
GUI 
Cátedrattoo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOIOOS 
PRADO NUM, 38 DE 12 a 2 todoi 
los días excepto loa domingos. Con̂  
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemei a 
las 7 de la mañana. 
3451 Obr«,-l 
D O C T O R P . A . V E K E R O 
Especialidad génito-urinaria 
K.xarnen visual de la uretra, vejigra y íb-
paraciOn de la or'.na de cada rlfifln con lo» 
uretroscoplos y clstocaploa míl» moderno!. 
CoaaiiUnc eu Ncptuno nflm. 61, bmjM, 
de a ny2—Teléfono F-1S54. 
3483 01xre.-l 
12548 15-7 
FIN DE VERANO 
La Casa Solís vende con gran reba-
ja de precios todas las existencias de 
verano para dar cabida a nuevas re-
mesas; si necesita ropa interior visi-
te la casa Solís en esta ocasión. Hay 
buenos artículos y a precios reduci-
dos, 
O'Reilly y San Ignacio. 
c. 3320 8-1 
La cura de la uva 
Así se llama en España y en Fran-
cia por las personas que padecen del 
estómago, principalmente de consti-
pación, que van a las " v i ñ a s " en la 
época de la vendimia y se curan ra-
dicalmente, alimentándose durante 
cuatro o cinco semanas de uvas en 
toda su sazón, que es cuando esta 
fruta reúne ks buenas condiciones cu-
rativas. 
La uva que se importa en Cuba, 
por ser cogida antes de tiempo, no 
sirve para el caso. 
En cambio, la California Wine As-
sociation, "los mayores cosecheros de 
uvas del mundo." han conseguido re-
coger el zumo de la uva en su estado 
de madurez completa y conservarlo 
inaütemble envasaido en medios litros, 
poniéndolo así a la venta con el nom-
bre de 
CAUWA 
blanca o roja, según entre en su 
preparación la deliciosa uva Moscatel 
o la exquisita Uva Sinfandel de Cali-
fornia, No contiene alcohol, agua ni 
ninguna otra substancia extraña, sino 
solamente el jugo "puro" de la fruta. 
Sus excelentes propiedades la ha-
cen alimento insustituible para los 
niños, ancianos y todas las personas 
de estómago delicado. 
El público debe fijarse en que la 
etiqueta de la botella, sea la de la 
"Cahva Distributing Co," que son 
los únicos autorizados por los propie-
tarios de la marca para la venta dei 
producto. 
La "Cahva" se encuentra de venta 
en todas las farmacias, droguerías y 
establecimientos de víveres finos. 
Representantes en la Habana los se-
ñores J. M. Berriz e Hijo. 
Reina 21, Habana. Teléfonos A-1821 
A-2072, 
c 3427 4-10 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5. Teléfonp 
A—7347. 
3487 Obre.-l 
D R . P E R D O N O 
Vía» urlaariaa. Estrecliex d'' la orto». 
Veí-ereo. Hidrocele. Sífilis tratada ?<>' l* 
inyección del «06. Teléfono A-6448. D« 
12 a 3, JeBfp María .'júmero 3S 
3453 Obre.-l 
• • 9> 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R, D. LORIE 
BJ remedio mi* rápido y seguro «o ** **" 
yaclé.i de li. gonorrea, blenorragi». fl0^ 
Mancas y de toda clase de flujos por 
tlgruo? que sean. Se garantiza 
estrechez. Cura positivaments. 




DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD .---J*: 
NEREO, —SIFILIS Y HERNIAS ü 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a * 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres 
3548 
de » • 
Obre.-l 
D r . B . O y a r z ú n ^ 
Jefe de la Clínica de venéreo y s í f l l j ^ 
la casa de salud "La Benéfica, ae* 
tro Gallego, .^ucacKJn 
Ultimo procedli lento « •_ '¿Mfa en la a 
Intravenosa del nuevo C06, por 





DR. GABRIEL M. 
Nariz, garganta y oído», 
del Centro Gallego y 
Consultas de 1 a S en ^ ^ / - S l l S 
mifMllo, 23 entre B y O, teléfono 
8475 
del Hospita1 £ ü ^ 
Amistad 
DR. CARLOS E. ^ *, 
Enfermedades de Señoras • . . i 
terna. Tratamiento especial 
tismo, Asma, etc., por los 
| Consultas de 2 a 4. Habana » 
1 altos. Teléfono A-8291. ií> S-
* 11767 
C l 
&IAxCíO LA JXLAifcíNA, —iklicioa de la tai-de.—Octubre 10 úe lyia. 
^ i t e P a r l a n t e s . 
^TX^ntlca en perpétuo 
^ir io de dialéctica, 
^f^do como acomoda 
3 ^amiento a coiraotaa 
fLSnee . Asegura. 
^ Z ignorancia y torpeza 
fl!ll^r {Qoa vacablOS, 
^do tiene nuestra lengua 
^onlmia muy rica 
^iriada; de manera 
1 Lede siempre escogerse 
íU^Uo que mejor suena. 
^ el Hablar bien, es arte... 
? mismo que otro cualquiera, 
í í se explica que gantes 
Z igual léxico, tengan 
^ diferente lengua e. 
n̂siRtiendo en que lo emplean 
Sto sus conocimientos, 
T-jucación, su manera 
t vivir, que todo influye 
¡I el buen gusto. La idea 
ffiade) más^garota. 
"¡ede encerrarse en Jas reglas 
Licas si se la adorna 
0n frases cultas que tengan 
C jca sed bona, atenuando 
^ vulgaridad, que es esa 
L ley del fino gusto 
A * la educación perfecta 
Les bien: Asunta, Asuntlca 
Dofia Asunta, no acierta 
„ decir "sopa borraclia" 
¡gl la maten. Para ella 
^ "sopa embriagada." porque 
el adjetivo que expresa 
embriaguez ¿no significa 
torbación de las potencias? 
-y qué es turbación? Desorden, 
confusión; luego, en conciencia. 
¿1 gegundo es más eufónico 
ê el primero, que demuestra 




Jura, que "barriga" es fea 
palabra y la sustituye 
con "abdomen;" y no piensa 
decir Jamás "lavativa" 
sino "clister;" "pataleta" 
por "desmayo convulsivo," 
y otros sapos y culebras 
(lagarto) del vil lenguaje 
familiar, del que se emplea 
bablando, pues del escrito... 
Dios de su mano nos tenga. 
Hace dos o tres semanas 
tomó una criada nueva, 
Dofia Asunta y él asunto 
fué el siguiente. En la saleta 
que está contigua a la alcoba 
de la señora se acuesta 
Encarnación Casteleiro 
em un catre de tijera, 
siempre a la vista del ama, 
por lo que ocurra. ¿Despierta 
Dofia Asunto de buen tono, 
quiero decir, académica? 
Pues grita a la cbica:—Fámula 
deja a Morfeo. Doméstica, 
abandona las ociosas 
plumas. G-alalca, contesta; 
¿no me oyes? La muchacha 
duerme y ronca; entonces ella. 
Doña Asunta, dice—¡Encama! 
y Encarna da media vuelta 
dándose por entendida 
y se levanta 
Con esa 
manera de hablar la pobre 
va perdiendo su cabeza 
su buen humor, su apetito, 
su humanidad y su paciencia. 
Y es claro, tanta va el cántaro 
a Ja fuente, que se quiébra, 
y ayer quebró, mas, de un modo 
muy gracioso... 
¿Qué no queda 
hueco para tantos versos? 
Pues corten por donde quieran. 
11 [ S T E H I N A R CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el 
A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
•LASCOAIN N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
S O L A M E N T E P O R l O D I A S 
Vendemos máquinas de escribir de todas marcas y modelos recons-
truidos en fábrica y reparadas, a 33, 14 fo descuento do su valor original, a 
•oda persona que nos presento esto anuncio antes del día 15 do esto mes. 
T O M A S M . J O H A N S O N 
NIX BROS (Sucesores) 
Taller de r e p a r a c i ó n y niquelar m á q u i n a s de escribir. 
Blanco 3 9 . — H a b a n a . T e l é f o n o A ~ % 1 5 0 
3410 aJt. 3-7 
E Q U I P A J E S ^ 
T h e T o t ^ r í s t , , (TREILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R K R A. 
más extenso de ia Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ » ** " *4'00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . . • „ S 4-00 
¿¡CALIDAD y PRECIOS no tenemos competidores 
3526 Obre. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquina" 
ría para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor-
beteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
alt. 
D e l i o 
Octubre, 7. 
Las tierras del Estado. 
CBI señor Pascual Díaz me escribe desde 
Guantánamo: "No tengo el honor de oono-
.cer a usted, pero sé buenas referencias; 
me consta que es usted uno de los cuba-
nos que vie-nen agitándose contra las in-
moralidades, y precisamente es Holguín 
uno de los pueblos de Orlente que más ha 
sufrido el azote de los negoclaate» de ma-
la ley." 
Copio este párrafo donde se me haoe 
la justicia de reconocerme como un cu-
bano que combate las inmoralidades, por-
que según refiere "El Eco de Antilla," no 
piensa igualmente de mí un capitán, pa-
ra quien soy un "gallego," orque informo 
lo que arroja el sumario en los crímenes 
de Auras. 
Buen cubano para unos; "gallego" pa-
ra otros, por ambas cosas me tengo; por 
cubano en lo de querer a esta tierra de 
mis hijos y de mi esposa; por gallego, en 
•lo sentir muy hondo el amor a mi tierra 
tanto más querida cuanto más lejana. 
Gracias al señor Díaz, y pasemos al ob-
jeto de su carta. 
Se desea organizar en Holguín una ma-
nifestación de protesta contra los robos 
de tierras, al igual que, se ha hecho en 
Baracoa, y se quiere que yo ponga mis 
energías al servicio de esa buena causa. 
Ahora bien; en Holguín existe una 
agrupación denominada "Liga defensora 
de la propiedad territorial" y forman su 
directiva los señores Isidro Tapia, Ald-
biades de la Peña, Wifredo Albanés, Joa-
quín Romeu, Adolfo Suárez y N. Nidal 
Pita 
Kn 3o que a mí respecta, mucho antes 
de constituirse tal agrupación, venía lu-
chando contra los robos de tierras y con-
tra la Orden 62 amparadora de todas las 
inmoralidades realizadas, en los deslindes 
de las haciendas; y he conseguido mucho: 
que una porción de curiales me deseen 
tantas calamidades, como plagas cayeron 
sobre Egipto, y no deja de ser una satis-
facción el odio de los picaros. 
Como aquí no tardan en mixtificarse y 
corromperse los más hermosos ideales la 
"Liga" tuvo en un principio franco éxito, 
oero hoy arrastra una existencia lánguida, 
parque se quiso hacer de ella, unas veces 
fábrica de votos o arma, otras, contra un 
enemigo personal; y en esto de los robos 
de tierras, para hacer las cosas bien he-
chas, habría que luchar sin interés de nin-
guna clase personal. Yo no aspiro a ser 
representante, ni tengo pesos de posesión, 
ni soy abogado: sl̂ todos los demás seño-
res de la "Liga" están dispuestos a .luchar 
contra "todos," vamos a luchar. 
Tienen la palabra. 
"La Quinta." 
He tenido el gusto de saludar al señor 
Leopoldo Ruiz Tamayo, mi amigo y com-
pañero de tareas escolares ayer, y hoy su-
perintendente provincial. 
Vino a girar visita a las escuelas de es-
ta ciudad, acompañado del señor Tomás 
Oñate, inspector interino de este distrito. 
El señor superintendente deseaba visi-
tar el edificio "La Quinta," propiedad del 
Estado y donde estuvieron insta-ladas to-
das las aulas de varones. Llegamos allí, 
y el espectáculo que pre-senciamos, nos hi-
zo pensar en los famosos versos: "Estos. 
Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora, campos 
de soledad, mustio collado, fueron un 
tiempo Itíílica famosa." 
Porque nada más triste que contemplar 
el hermoso edificio en cuya reparación 
gastó el Estado cuantiosas sumas, conver-
tido en nido de murciélagos. En el an-
churoso patio crecen las zarzas con ente-
ra libertad amenazando invadirlo todo; las 
paredes se desmoronan; las ventanas, po-
dridas, gimen en sus gonces oxidados; ver 
der lamparones de humedad señalan el 
paso de la lluvia, y de los miles de pescó, 
quedan unos cuantos inodoros y lavabos 
que no tardarán en ser destrozados o ro-
bad es. 
Pensaba el señor Ruiz Tamayo estable-
cer en el destartalado edificio una colo-
nia escolar. Magnífico proyecco; pero se 
necesitan 25,000 pesos para demoler y 
restaurar... 
Nuevos jefes. 
Los señores Luis del Rosal y Ernesto 
Lubois, han sido destinados a prestar ser-
vicios en Holguín en el cuerpo de la guar-
dia rural, como comandante el primero y 
capitán el segundo. Ya han tomado pose-
sión de los cargos. 
Sean bien venidos. 
N. VUXAL PITA. 
UNIA. BOFETADA 
E l vigilante 1181, presentó en la 
cuarta estación de policía, a Franeis-
eo Fernández Minué, sin domicilio, al 
que detuvo en el mercado de Tacón 
•por haberle manifestado el menor 
Federico G-uzmán Recdo, de Apodaca 
4, que el primero le había dado una 
bofetada al transitar por dicho mer-
«ado. 
•Reconocido el lesionado en el pri-
mer centro de socorros, el doctor 
Scull, médico de guardia en el primer 
centro, certificó que presentaba una 
contusión en la región •óculo-palpe-
bral izquierda. 
E l acusado había ingerido bebidas 
alcohólicas. 
Fué remitido al Vivac 
CHOQUE 
.Manuel García Vergara, motorista 
del tranvía 277, de la línea de Veda-
do-Esítación Oentral y vecino de Lí-
nea 150, puso en conocimiento de la 
policía de la cuarta estación, que tran-
sitando por Egido y Apodaca, venia a 
toda velocidad el carro S61, del Pan 
Americano, guiado por Miguel Padi-
lla, vecino de Infanta, el cual chocó 
con el tranvía causándole averías en 
la defensa, por valor de dos pesos. 
CAIDA 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asis|tid9 él menor 'Rafael 
Menéndez Torres, vecino de Egido 
67, de una herida incisa en el ante-
brazo derecho, la que sufrió casual-
mente al resbalar y caer con una 
fuente de loza en su domicilio. 
(LE COGIERON LOS PAÑUELOS 
E l menor David Passy, vecino de 
Oficios 110, acusó a Sebastián Martí-
nez Oras, de San Ignacio 74, y a José 
Belén Rubio Cuesta, vecino de Des-
amparados 44, de que al estar ven-
diendo unas mercancías en una casa 
de San Isidro entre Compostela y 
Egido, dichos individuos le sutraje-
ron diez pañuelos que aprecia en no-
venta ventavos. 
Rubio dice que él se encontraba 
trabajamlo en la casa y que al ir a la 
sala vió al Martínez que salea :;on 
un bulto, y al llamarlo y preguntarle 
qué llevaba se negó a contestaorle. 
Martínez fué remitido al Vivac. 
DE UNA BTOIOLETA 
Al caerse de una bicicleta que 
montaba en Inquisidor y Santa Clara, 
sufrió una herida en ia cabeza, Gerar-
do ¡Río García, vecino de Amistad 
número 47. 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
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m a s s u c e s o s K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
¿Ha probado usted la maDíeqüilIa 
ES L A MEJOR. —Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libran y medias IjHr̂ q T 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
C 3152 alt 4-< 
3390 4-01. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. Î a mejor 'le todas. Conserva ei cabelle en sn brfr 
Uantes primitiva. De renta: en el Depósito General, á $2-50 el Ertncüa. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
3505 Obre.-l 
F O L L E T I N 68 
ENRIQUE B O R D E A U 
D E 
yenta en la Librería de Cervantes 
Gallano número 62. 
(Contlnüa.) 
^ d r̂ 611 ^ Sll'be despacio, a 
11el bosque, la cuesta por don-
a â &ranja» no es ya el 
W 0 ^ 0 de Isabel 0rlMldi- Sin 
Jni^ i!̂ 8116 teniendo siempre el 
esbelto, el mismo porte 
' W *ro en 5118 eurtidas faccio-
exi>1!esión más enérgica, 
^ to(j0' ̂  5115 parece que abar-
ĵ 11*^0 les rodea, con más 
••todo- ^^a^o e indoleaite se 
^d j^eda ^ bomibre cabal, en 
i S *r! a reflexi6n y de los fe-
50 ̂  , lsPera y muy temprano 
^ ^aadoiiar d paaoete <ie 
1 d̂edCT11ando las bebían 
^ ĉ Hc¿ fresco 10010 depositado 
Por la rosada aurora, y 
durante todo el trayecto fué saturán-
dose del ambiente de su país nativo en 
su alegre despertar. En la tierra, 
arreciada y cubierta de vapores de to-
nos malvéceos y violados, semejante^a 
una doncella que al salir de su sueño 
abre lentamente los párpados, sacude 
la pereza y a îta el velo de gasa que la 
encuelve, sorprendió la belleza esplen-
dente de la primavera, y la alegría de 
vivir que comunica, al despuntar del 
día la luz. Admiró el color verde, ese 
verde brillante y hermoso del mes de 
mayo , en las hierbas y en los ároles, 
j se entretuvo en morder las hojitas 
tiernas que arrancó de los setos. A la 
izquierda tendió la vista buscando los 
tres campanarios que sirven como de 
puntos de mira al paisaje , dándole el 
aspecto de un tapiz: el de Belle-Com-
bette, casi oculto entre la verdura; el 
de Montcharvin, dominante , de tonos 
grisáceos, confundiéndose con las mu-
rallas del Pas de la Fosse, y el humilde 
de Saint-Cassin, apoyándose, como un 
viejo- que busca la^ sombra, en el bos-
que de castaños. Hasta las rocas pela-
das de los montes vecinos perdían, con 
la luz matinal su aspecto amenazador. 
La naturaleza toda parecía sonreír ba-
jo del cielo sereno y ofrecer, confiada 
el espectáculo de sus encantos y mara-
villas, las esperanzas de los frutos y 
de las mieses. 
Juan se volvió y pudo divisar a lo 
lejos, como un estanque de nácar y oro, 
el lago de Bourget, al cual se llegaba 
el astro del día para despertar las 
aguas durmientes: con las suaves cari-
cias de los rayos de luz las aguas se es-
tremecían gozosas. Luego continuó su 
marcha. Junto a la colina de Chaloux, 
la Chénaie parecía recibir por sus 
abiertas ventanas el saludo de la bri-
sa. Ante aquellas paredes , el joven 
sintió la alegría de sus veinticinco 
años y se acordó de Isabel y de su be-
lleza. Y remontándose a la considerar 
ción de su vida pasada, hizo un cálcu-
lo que le maravilló mucho. 
—No la he visto, ni he pisado esta 
tierra hace unos cuatro años. Y sin 
embargo, me parece que ha transcu-
rridó tanto tiempo... Entonces era 
yo un verdadero niño que se entre-
tenía en jugar con la vida. 
Pero no pensó mucho en la Isabel 
de entonces. Al ir a penetrar en el 
bosque de encinas, se detuvo para 
echar una última mirada al camino 
por donde había venido. L a bóve-
da de los árboles plantados en los 
bordes de la carretera realzaba el pai-
saje, encerrándolo como en un mar-
co. Y en él notó, en los cambiantes 
de luz y en los perfiles distintos de 
las llanuras y las montañas, esa mez-
cla de aspereza y de suavidad que da. 
a Saboya un carácter típico. La voz 
de una pastorcilla llegó hasta él en-
tonando una antigua canción de 
amores: 
Subiendo a la monlfafia 
Un prado vi. 
Los pájaros del bosque 
Cantan allí. 
Cogiendo una ballesta 
Les apunté; 
Pensaba matar cuatro... 
E l tiro erré. 
Algunas notas algo desafinadas no 
conseguían despojar a la voz aque-
lla, de ciertas modulaciones un tan-
to bruscas, de su limpidez de raudal 
cristalino. En un recodo de la ca-
rretera apareció un rebaño de ove-
jas, y luego la pastorcilla, cuyo per-
fil resaltaba en medio de las som-
bras, merced a los huecos que ofre-
cían las ramas para que entrase la 
luz. Era una muchacha de unos 
quince o diez y seis años, de belleza 
campesina, exuberante de salud y de 
fuerza. 
Herí de mi pastora 
E l corazón. 
—Concédeme, mi dueño, 
Dulce perdón. 
A poco se cruzaba con el joven, 
que se quedó parado, sonriente, oyen-
do el cantar. 
—Buenos días, señorito Juan—di-
jo ella, volviendo a la vez la cabeza 
hacia el joven. 
— i Me conoces?—le preguntó Juan 
admirado. 
—Pues ya lo creo.—Soy hija de 
Trelaz el de la granja. 
—¿Tú eres Juanita; 
—Para servir a usted. 
—Pero si eres tan pequeña que pa-
recías un cominito, y ahora estás he-
cha una moza, como las espigas en 
sazón. 
Nada nos hace caer en la cuenta 
del tiempo que pasa tanto como los 
niños con quienes se tropieza de tar-
de en tarde, porque se les ve crecer. 
Complacida la muchacha rompió a 
reir,'enseñando unos dientes muy mal 
cuidados: su alegría era contagiosa. 
Y al alejarse repitió la copla: 
Herí do mi pastora 
El corazón. 
—Concédeme, mi dueño, 
Dulce perdón. 
E l viento llevó luego hasta Juan, 
todavía inmóvil al pie de las encinas, 
las iiltimas palabras, perdiéndose a 
lo lejos: 
—La herida de tu flecha 
•Me mataría— 
Un beso de tu boca. 
. Me curaría. 
Tendió la vista a su alrededor, con-
templand olas vanadas formas de los 
seres naturales: los árboles con sus 
renuevos, las praderas de hierba fle-
xible, la pastorcita mostrando su jo-
•nil frescura, como una ánfora col-
mada. Aspiró el perfume matinal 
de la tierra y de los árboles. Y con 
los aires nativos le parecía absorber 
el amor del vivir. 
Hasta después de haíber conocido 
cuánto tiene d-e pasajero, Juan no ha 
empezado a saborear la remosura de 
los días. Itos jóvenes no aprecian 
bien el valor de la existencia cuando, 
ciegos y sin sentido, corren desalados 
en busca deü (placer, de la frivolidad, 
de Ja disipación, de todo cuanto ace-
lera y disimula juntamente la mar-
cha rápida del tiempo. Y los peli-
gros, las pasiones, la melancolía pro-
ducida por ei amor o por el espec-
táculo de ia muerte, los doctores que 
l'legan a lo más hondo del alma, les" 
(hacen detenerse de prontoante la faz 
desenmascarada de la vida, como, en 
el fondo de la calle frondosa de un 
jardín, ¿e detiene uno al desoubriir ba-
jo las floYea el frío rnármoí de una 
losa sepulcral. E l que no supiera lo 
que son üas tinieblas de la noche ¿dis-
frutaría con la msima intensidad que 
nosotros, del brillo de- los colores y 
de ila belleza del contorno de los so-





D I A R I O DE BA M A R I N A . —KdTfeTan • oe ra TXLTXK.—rrcxasarc ra <ar rmra, 
Por Ramón S. de Mendoz-i Por M. L . ae Linares 
" F o o t B a l l A s s o c i a t i o n , , 
C o m e n t a r i o s y n o t i c i a s 
¡ Cómo viene Vinaroz! 
Esa era la frase que oímos a varios 
" foo lba l i s í a s " . Su coiicienzud:> ar t í -
eulo, Oargo, r e t ó r i c o . - . , en f in , em-
pleando un lenguaje que desconocía-
mos por no habérselo visto nunca em-
plear nos ha dejado turulatos por com 
pleto. 
Dice que siente defenderse en pú-
hlico o sea por medio de la prerísa. Xo 
crean nuestros lectores que es p>r mo-
destia, sino porque es en* el único si-
t io donde se atreve, en privado es 
más pacífico que cualquier delegado 
a la Conferencia de la Paz, 
Agrega que son ataques malévolos 
y propios de personas incultas los que 
le diriglifos. No creemos sea faltar a 
la cultura decir la verdad; quizás más 
bien exceso de civismo. 
Liama baladí al incideule. despi 'és 
de ser quien le dio importancia. 
Arguye que tomamos de mingo al 
señor Heredia, para meterle mano a 
él. ¡Pero señor "Vina roz" , no sea 
inocente! ^Cree usted que para decir-
le lo que tengamos por conveniente, 
necesitamos utilizar los servicios de 
un tercero? ¿No hemos demostrado 
infinidad de veces lo contrario? 
Nosotros no impugnamos como su-
pone la silueta del señor Heredia; lo 
que hicimos fué esclarecer algunso 
puntos dudosos, teniendo pruebas pa-
ra ello. 
nos permite nuestra l imi tada" cul-
tura. 
Dice que esto no es una ' 'po lémi-
ca ' ' sino un "escarceo". ¿Sabe la siy-
nificaeión de esta palabra? Consalte 
el diccionario, así no e r ra rá con tanta 
frecuencia. Decididamente, ' 'V inaroz ' 
está herrado en o " h " y sin " % ' ' : 
Sr. " Vinaroz": usted no nos com-
prende; al decir que le envidiamos 
"sus cosas", a nuestros labios asoma 
una sonrisa de desdén en contestación 
al fatuo que piensa que tiene "cosas" 
dignas de envidia. 
¿Que cambiamos de casaca y que 
todavía tenemos el atrevimiento de 
llamarnos amantes del foot-ball? Po-
demos irnos de un club si no nos con-
viene seguir en él y por eso nc dejar 
de ser entusiastas de ese deporte; yg. 
podemos ser republicanos o monár-
quicos y no por eso dejar de querer a 
Ih patria. 
'Le parece haber dado demasiada 
seriedad a su crónica y para atenuar-
la proveerla de mayor amenidad, abre 
un jeroglífico egipcio. 
Ó a m a r l e serio a su art ículo es lo 
mismo que procl-'iinar ijue Ib es el 
" O a r r o t í n " o el "Tango" . 
Lejos de eso, su crónica nos resulta 
irrisoria. 
La solució-] exacta a lo que llama 
:: ¡-.riglífico" 'a podemos dar QP*» "V 
finidad de detalles para que así sepa 
el público lo que solamente para '* V i -
naroz" era comprensible. 
G O A L 
N o t a s O r i e n t a l e s 
Pensemos que nuestra capacio.att 
mental sea bastante l imitada; esto no 
nos impide polémicas dentro de lo qiu' 
í|||||IIIIMII!III!IIim,m 
F U T B O L E R I A S 
L A A F I C I O N E N I N G L A T E R R A . 
.Monseñor R. H . Benson, autor del 
artículo que precede, es uno de los tres 
hijos de un arzobispo de Cant-rbuvy. 
E l y sus dos hermanos forman un 
Ir iui ivirato de literatos distinguidos. 
Monseñor Benson ocupa un alto pues-
/o en la Iglesia católica romana de In -
glaterra. Es un entusiasta del "foot-
ba l l " . 
La temporada del " foo t -ba l l " ha 
comenzado; recuerdos y anticipaciones 
luchan en la mente del aficionado, que 
vuelve sus miradas hacia la temporada 
pasada y trata de anticipar ol que suce-
derá en la que empieza. 
(-Qué es lo que fascina al presenciar 
un partido de "foot-bal l" ? Esa fasci-
nación que sábado tras sábado lleva a 
todos los campos de "foot-bal l" , del 
Reino Unido a esa enorme aglomeración 
de gente, que la niantiene allí llena de 
un vivísimo interés que probablemente 
no les inspira otra cosa en el mundo; 
interés que hace salir al espectador del 
campo discutiendo acaloradamente el 
partido que ha presenciado y aventu-
rando profecías para el sábado siguien-
te; hombres que( no hay que perderlos 
de vista) pocas veces o ninguna han to-
cado un balón en su vida y que no 
tienen deseo alguno de hacerlo. 
No creo que el público asista a los 
partidos de "foot -ba l l" sólo con el ob-
jeto de apostar. Hay que confesar que 
en algunos partidos se apuesta, y que 
esas apuestas son el mayor enemigo de 
todo deporte sincero y l impio; sin em-
bargo, no son la base del gran interés 
de que hablamos; su causa se deriva 
de un sentimiento mucho más profun-
do. 
Esencia del espíritu deportivo 
A l analizar el espíritu footbalístico 
se encuentra seguramente en primer 
necesariamente menos sentido artístico 
-que el jugador; en arte hay dos ins-
tintos completamente independientes 
el uno del otro, el del ejecutante y el 
del crítico entendido, ¡y vayan ustedes 
a saber cuál es el más perfecto! 
Fascinación del partido 
Recordemos algunas de las escenas 
que presenciamos el año pasado en el 
campo de juego de Fulham o del Cris-
tal Palace. 
Adelantaba usted el cuerpo fuera 
de su asiento, o si era usted un verda-
dero demócrata ocupando un puesto 
de pie pisaba usted los callos^ de su ve-
cino; su cigarrillo se consumía solo en-
tre sus dedos; sus ojos, ligeramente 
fuera do las órbi tas ; su boca, entrea-
bierta; sus labios dejando escapar pa-
labras, adjetivos buenos o malos, sin 
apercibirse y con la misma insconcien-
cia golpeaba usted las piernas de los 
que se encontraban delante o tenía us-
ted un ligero movimiento de balanceo, 
que seguía el ritmo uniforme de la mul-
t i tud , a quien lo mismo le importaba 
que' se hundiese el mundo o no. 
Es que estaba usted presenciando 
una combinación extraordinaria de 
energías, oportunidades e individuali-
dades. Delante de usted se hallaban 
veintidós hombres, cada uno escogido 
con esmero y por una razón determi-
nada; este hombre es r áp ido ; aquel 
otro, maestro en artificios y estratage-
mas; un tercero es de peso y preciso 
en sus jugadas; un cuarto, ágil y que 
no conoce el miedo. 
A l hacer la selección de jugadores se 
toman también en consideración cali-
dades morales; un centro delantero no 
debe ser egoísta; un jugador de ala no 
tiene que ser celoso todos deben tener, 
si es posible, buen carácter y frialdad; 
Santiago de Cuba, 6 de Octubre. 
Ayer jugaron en los terrenos de 
Santiago Park rojos y negros sufrien-
do estos últimos una terrible derrota 
que terminó retirándose del campo en 
el octavo inning, pues era tal el cú-
mulo de errores y de malas jugadas 
que el director al notar que empezaba 
a llover y que el público se reti-
naba optó por dar por terminado el 
juego y el umpire lo declaró forfeid a 
favor del "Oriente." 
E l catcher del "Cuba" así como G-ue-
nra, Lazaga y el resto de los jugado-
res se disputaban para hacerlo peor 
cometiendo entre todos 11 errores. A l 
piteher Marlotica le batearon muy du-
ro y le dieron 11 'hit y entre * ellos 
three bases y two bases. 
Del "Or ien te" se distinguieron co-
mo siempre en primera linca Panchi-
to Villalón que jugó la primera pro-
fesioiialraente y dió un bonito three 
bases. Payares que jugó muv bien el 
left field y Rey en la antesala. 
Se nos dice que Panchito jugará el 
próximo año en uno de los Clubs d -
la capital me alegraría mucho y asegu-
ro que el 'Club que lo contrate hará 
una buena adquisición. 
Éacq Muñoz defendió el box con 
gran maestría, sus curvas eran feno-
menales y volvieron locos a los bats-
men cubistas que sólo le dieron 3 
hits, con razón fué felicitado v ova-
cionado, frenéticamente. Paco es uno 
de los mejores lanzadores que tenemos 
en Cuba y nos ha extrañado mu-
cho no haya sido contratado por 
uno de los clubs que toman parte en 
la serie americana. 
El Seorc al suspenderse el jueco 
era el siguiente: 
" C U B A " 
V. C. H . O. A. E. 
Navea, L. F . 
Palma, C. . . 
Martínez, r f . 
Failde C. F . 
Marlotica, p . 
Ruiz c. y r f . 
Guerra, I b . . 
aui l lén, S. S. 
Lazaga, 3b. ». 






























EL BASEBALL EN LAS 
O R I E N T E " 
V- C. H . O. A. L 
Payares, L . 
Sánchez, C. 
V i l l a W I b . 
Planas. S. S 
Bravo, 2. b. 
Rojas.' O. F 
Rey, 3b . 
Machado, r f 
Muñoz, p . 
Totales . 









Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oriente . . . . . 0 1 1 0 5 1 2 10 
La empresa del Santiago Park ha 
traspasado sus derechos a una nueva 
formada por elementos que vienen con 
entusiasmo a dar realce al baseball 211 
Santiago. 
Tenemos grandes esperanzas de ver 
pronto convertido estos terrenos en 
un gran Stand, que den cabida al nu-
meroso público que constantemente 
asiste a esos juegos, pues el baseball 
aquí cuenta con gran número de sim-
patizadores y las más de las veces es 
pequeña la gradería para contener 
tanto público. 
Es necesario que la nueva empresa 
con gran rapidez comience las obras 
pues después de las visitas de los 
Clubs provinciales hemos tonído ira 
club de Santa Clara en la que venían 
jugadores de cartel como Tatica Cam-
pos, Papo y úl t imamente los '.'Cuban 
Stars" que jugaron 6 veces. 
Estos nos anuncian estarán en esta 
para el 10 de Octubre, luego vendrá 
una novena formada por amateur de 
esa Capital y dirigida por Quiveiro y 
no será difícil que vengan las novenas 
americanas que van esta temporada a 
la Capital, dada la facilidad que hay 
hoy de llegar a esta Ciudad. 
Deseamos que pronto veamos reali-
zados estas obras que seguramente el 
público corresponderá a esos esfuer-
zos, pues aquí gustamos de esto Sport. 
L . BOUDET. • • 38 10 11 24 13 
I l l i l l l l l l | | | | | | | | i | imil l l l l l l l l l l l i f | i ! l l !mimil 
(Por O. Bosch.) 
Santa Isabel de las Lajas, octubre 7 
de 1913. 
Sr. Cronista del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E l pasado domingo fueron nuestros 
muchachos al vecino pueblo de Cruces, 
devolviendo la. visita que los players 
de aquella localidad nos hicieron el 
28 de septiembre. 
Los visitados iban al terreno con áni-
mo de desquitarse la denota que su-
frieron a mano de los lajeños; mas no 
sucedió así, mordiendo nuevamente el 
polvo de la derrota, "pues en los siete 
innings que dur óla lucha nuestros boys 
batearon ferozmente, anexándose la 
friolera de once hits de todas dimen-
siones y colores: los doce players que 
jugaron en nuestro campo, a excepción 
de Clark, batearon a hi t por cabeza; 
los cruceros jugaron bastante bien pe-
ro sus pitchers eran "papa suave" pa-
las majuas visitadoras. 
Los lajeños Ricardo y Filomeno Mo-
ra fueron retirados del juego a causa 
de golpe ssufridos por la manera bru-
tal con que, en su afán de victoria, se 
t i raron en base algunos corredores cru-
censes. 
E l gran número de personas y pla-
yers excursionistas salieron grande-
mente disgustados por la forma con 
que el público cincensé los trató, in-
vadiendo varias veces el terreno, im-
poniéndose a los umpires y retardando 
el juego de manera que este no pudo 
concluirse; esto hubiera sido algo disi-
mulable si hubiera sido hecho por pú-
blico de modesta esfera social; pero no 
fué así, pues los principales rctarda-
dores del juego con obras y palabras 
qe desdicen de la cultura y edacación 
de un pueblo como Crures, fueron jó-
venes de la oíase social del vecino pue-
blo. 
E l score puede verse a continuación: 
L A J A S B. B . C. 
V. C. H . O. A. E. 
F. Mora, 3a. . . . 
R.- Mora, l a . . . . 
A. Liriano, c. . , , 
V. Rodríguez, ss.. 
E. Clark, I f . . . . 
P. Palacios, r f . . . 
P. Cruz, l a 











35 9 11 
B. B. C. 









M. González. 2a. . 3 0 
J. Jimnz., p. I f . ss. 4 0 
F. Polier, c. . . . 2 0 
J. Mentalvo. ss. 2a. 3 2 
R. Fernández, la . 3 Ü 
E. Font, 3a 2 2 
P. Terry, r f . . . . 3 1 
N. Meneses, cf. . . 2 1 
E. Terry, If. p. . 3 0 
P. García, I f . . . . 0 0 
M . Cuétara. c. . . .1 0 
Total 26 6 
O.A. 
1 
A. Gómez, r f 3a. 2 0 1 0 0 0 
E. Leonard, p . . . 4 2 I 2 1 0 
B. Armenteros, cf. 4 0 1 1 1 0 
A. Mora, 2a. . . . 4 2 1 2 1 0 
IIIEl i l l l l l l i l l l l i l l l l i i l l l l l i l in i l l l l i l l l l i l l l l l l lHl l l l i i l l l l ! 
2 21 8 
A N O T A C I O N POR ENTRADAS 
Lajas 0 3 2 1 1 20~ 
, Cruces 0 1 1 0 0 3 i -
Two base hit.—Gómez, Liriano. 
Saeriñce hit.—Montalvo. 
Struck but.—Leonard 7, Jiménez 
Terry 2. 
W i l d Piteher.—Jiménez 1. 
Dead ball.—Leonard 2. 
Passed ball.—Liriano 1. Cuétara 
Quedados en base:—Lajas 3, Cr 
ees 2. 
Umpires.—Iznaga y Leonard. 
Time.—2 horas 15 minutos. 
Score.—Oliverio Boch. 
Próximamente habrá desafío con 
novena formada en el vecino Ing 
"San t í s ima Tr in idad" ; nos dice e 
limado amigo y Capitán del Club"! 
j a s " Enrique Leonard que ha escri 
a Palmira, para enterarse de qué i 
venas hay en aquel pueblo, para m 
trde, si es posible, retarlas. 
Hábilmente dirigidos por el entus 
ta sportman y aníiguo maestro sei 
Enrique Gutiérrez han comenzado 
prácticas de las novenas infanti 
" P a t r i a " y "Liber tad" . 
El 
cada uno y todos juntos deben ser au 
termino.^ lo qüie vulgarmente podemos daces y temerarios; forman parte de un 
Hamar " l a afición", y por esta " a f i - ' ^ n m i ^ r . noai naai -nna *n*iAaA 
ción'^no debe entenderse la práct ica 
Premio de 
los Bancarios 
Hoy, en los terrenos del "Habana 
Park" se inaugurará el "Corapeona-
t o " (m qm> toma rao parte los clubs 
"Banco Nacional," "Trus t Company" 
y "Banco Español , ' ' formados por em-
pleados de dichos establecimientos ban-
carios. 
Romperán el fuego los clubs "Ban-
co Nacional" y "Trus t Company," 
lanzando la primera bola el señor Por-
íirio Franca, Presidente del Vedado 
Tennis y alto empleado del Banco Na-
cional. 
E l juego empezará a las 2 y 30 p, m. 
Por nuestra parte agradecemos la 
atenta invitación que nos -hace el señor 
Francisco A^arez Artiz, Presidente 
del club Banco Español, para los jue-
gos de dicho premio. 
A dicha invitación se acompaña la 
relación del orden de los desafíos que 































Diciembre 28.—Banco Nacional 
Trust Company. 
Enero 4.—Trust Company 
Español. 







En el Vedado 
Complacemos al señor Berenguer, 
publicando el score del juego celebra-
do el domingo último, en el que resultó 
vencedora la novena "Boyden ." 
Dicho score es el siguiente: 
V E D A D O P A R K 
V. C. H . O. A. E. 
en w 
Párraga, lf . , y 
C. Valdés, cf . 
Suárez, 2b. . 
Gutiérrez, p. y 
S, López, c. . 
Capote, 3b> . 
Azcárate. r f . 
Dinibe, l f . . 










0 10 2 
Totales. . . . 31 4 8 28 9 4 
B O Y D E N 
V. C. H . O. A. E. 
R. Monteo, ss. . 
J. Rodés, íf. . , 
J. Lóuez, c. . . . 
M. Grutiéi'rez, 3b. 
A . Casuso, I b , . 
Más, 2b. . . : . 
Sabí. óf.... . , . 
G. Menéndez, r f . 
Lalour, p 
32 6 26 1 11 5 
del deporte puro y simple; esto 
forzaba al entusiasta a tomar parte ac-
tiva en el juego. No: el verdadero "af i -
cionado" no tiene ningún deseo de j u -
gar. Posee más bien la esencia del es-
pí r i tu deportivo, destilada por la civi-
lización o por lo que algunos l lamarían 
la supercivilización. 
Primitivamente (algunos dir ían en 
tiempos barbáricos), todos los aficiona-
dos deseaban jugar al " foo t -ba l l " ; en 
tiempos más civilizados (y seguramen-
te, algunos piensan en días más deca-
dentes,) prefieren ver jugar a otros. 
No hay que creer que el espíri tu de-
portivo del aficionado, es menos noble q. 
el del jugador. E l aficionado es cons-
ciente de que se está jugando al balón 
con una maestría y una perfección ar-
tística de que él es absolutamente in-
cnpaz, 
^ E l crítícb tiu# «abe apreciar no ti^ne 
organismo que, casi casi, es una e tidad 
mística, puesto que está representada 
en su totalidad, no por un individuo, 
sino por el conjunto de inviduos Por 
lo tanto, además del ardor y vehemen-
cia del juego personal existe el espíritu 
deliberadamente calculador, como el 
que rige el juego de ajedrez, con la di-
ferencia de que todos los peones están 
vivos, sienten y son vehementes y no 
están dirigidos por un solo cerebro. 
Colocados como están, con un sinnú-
mero de órdenes y limitaciones previas 
y precisas; bajo la mirada vigilante 
del árbitro que no pierde detalle; su-
mergidos como deben estar en el tr iun-
fo, no personal, sino de la colectivi-
dad; eon sus energías en los límites 
de tensión ; con los pulmones y miem-
bros en el mejor estado do entrena-
miento que permite nuestra Ir isril hu-
oianidad: con todos los incentivos pa-
>» la gloria personal, v todas los argu-
mentíis ea. üüiiíra .de filía. once jugado-
res se ligan en un bando para llevar a 
buen fin un arduo trabajo en contra 
de otro bando compuesto de individua-
lidades igualmente entusiastas e ins-
piradas, elegidas con el mismo esmero 
y que. trabajan con el mismo ardor pa-
ra obtener un lesultado absolutamente 
eonírímo. 
E L INSTINTO DE T R I B U 
No hay duda que existen otras emo-
ciones que coutn huyen a la formación 
del espíritu del espectador aparte de 
las que le inspiran las maravillosas 
combinaciones antagonistas a que asis-
te. Hay, por ejemplo, lo que podemos 
llamar un instinto de tr ibu o instinto 
regional, que sujeta a tal esoectador a 
las fortunas de tal Sociedad footbalís-
tica. y a tal otro a otra Sociedad - ins-
tinto que puede nacer del amor al'pue-
blo natal, de la ciudad donde uno se 
domicilia, o por lo cual siente uno sim-
patía. También existe el interés de pre-
senciar las hazañas de cierto jugador 
que ha despertado nuestra atención y 
simpatía. 
Totales. . 
Anotación por entaradas: 
Boyden 310 001 101—, 
Vedado Park. . . 000 000 311—c 
Suma r io : 
Two bagger; Pá r raga . M , G-utiérrez 
Bases (por bolas: Dirube 3, Gutié 
rrez 3, Cruel 8. 
Base smbadas: J, López 3, Latour 1 
Montejo 1. y M. Gutiérrez 1. 
l iíipire: Lomas. 
Time; 1 hora y 50 minutos. 
Pero hablando a grandes rasgos, el ! 
corazón de todo ello es el verdadero es- i 
p i n t u de " l a afición." espíritu alta- ' 
mente noble, pero que en ciminstan- i 
cías puede ser lo contrario. Porque, I 
después de todo, ¿qué es lo que de-! 
muestra un temperamento verdadera- i 
mente artístico, jugar en un campo de ! 
malas conmeiones y con bastante in- ¡ 
competencia, contra iugadoix* bastan- ! 
te incompetentes, q observar con el i • ^ i Octubre, por la mañana, 
mayor interés orna lucha ln mü ™ ¡ S ^ J ^ J 0 ? 1íllsmos club8 en la Bate-
hJm « n - - i 7 ^ per" n a ^ Vedado, calle 3, entre 2 v Re 
feote que se pueda obtener con la agi- 1 
lidad humana y que tiene todas 
glorias de un torneo medioeval ? 
E l hombre que juega por su ciudad 
puede que sea el mejor deportista - pe-
ro el espectador que se toma la ^rau 
molestia de viajar toda la n ( W , S o l -
viendo a la nodie siguiente a su ho-ar 
con el solo objeto de ver a sus favori-
tos victoriosos o vencidos es un artisfc 
incomparablemente más grande. 
• 'Daily Mari,- ' 1913. 
El piteher zurdo Emilio Pah 
que en la primavera próxima figura 
en el club New York, de la Liga Ora 
de, tomará parte hoy, en el juego*]! 
en Almcndares Parle celebrarán las" 
venas Habana y Birininghan, 
Las baterías serán por el Birn:' 
giban, l logg y Mayer; por el Ha^" 
Palmero y M. A. González. 
A las 2 p. ra. empezará el juego. 
Un bonito e interesante juego w'1 
braron el domingo último las nov 
ñas "Sexta Compañía de Arüp" 
de Costa" y '"Marina \acional,"Pf 
teneeiente a la dotación del cruce1 
nacional "Cuba." 
El desafío se celebró en la Caban 
obteniendo una reñida victoria lojl 
tilleros, que estuvieron más habí" 
en el manejo de su artillería. . 
Los chicos destacados en la ^ 
ña, obtuvieron el triunfo en la v m 
entrada, debido a dos hits, una Da 
por bola y un laboratorio o mata 
rada de los contrarios. 
El juego estuvo lleno de lance^ 
teresantes, que parecían ser oe 
1 Grande, Hubo dos buenos do 
' p k y y el piteher Palmero saCíMg 
hombres en strikes y dió dos sk̂ .. 
de ponchao que fueron muy ai1 
dos por la oficialidad y el 
público que presenciaba el 
Este Palmero promete m i m ™ ^ 
el porvenir: tiene buen brazo. 






















Iglesia de Santa Catalina 
Sol̂ mrie-s cultos a-ía^irgen del Rosario en 
la igiesla de Santa Catalina, de la Hahien. 
E l sábado 11 del actual a 6 do ]a 
tard<-. Salve Cantada . a 
Domingo 12 a las 8 y media. Mi»a solem 
ne con orquesta el pancgrlrico del Ro=ario 
esU a carga dM .M". R. r, Franclseo v i l 
que/.. Párroco del Vedado, y la"parte 
sical a cargro del M. R. pi( Antonio 
dominico. 
Ja M. R M Priora y Comunidad, invitan 
a todos los fele.s devotos de la Madre de 
ari p í a d o ^ actos. 




Dios nuest ra. 
curvas y 
a los batsmen, y siendo pi 
cho cuida muy bien de las 
mo si fuera zurdo. ^ n 
Esta es la primera ^ / ' ^ a t ^ 
vel lanzador juega entre p* 
constituidos y será una ga 
ra su team. , ciub ^ 
Con esta victoria sobre e ^ ^ 
la "Mar ina Nacional" son ^de te«» 
llevan ganadas en lo Qu(: toda^ 
porada, sin haber P^111 ^ 
ninguna; esto se llama j 
ball, pntradas: 
Véase la anotación P ^ QQO 022". 
Manua Naeiomd. • ^ ,%00 













le*** • i 
peí** 
farmacias y vidrieras jinsO» ^ 
farios Drogrucría garrá > 
. ,„ .ift>e 
Una damlta dlstin&mda " ^ 
pre en su saco de ^ a ^ i o 
en las visitas. E s de ia • pe 
ofrecerlo a sus amist1^""1' 
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HABANERAS 
^ V i é hay do bodas? ~ " 
^ tema obbgado de todos loa días jüllto con otxo má.. 
I ^¿os banq'afrte&. 
^Menudean ¿verdad? 
^ • ^ a T ^ X ^ t ^ l ^ . r o 1 ™ 1 1 P0^ anfitriones a dos Se-
^ q ^ S i o de J ¿ ? i o ¿ 1 ^ Sevilla' de* doctor Cristóbal de la 
008rdíaI n S n t e del TÍ b ™ , ^ feStejar la visita del ^ Henríquez 
C í r W j a Í S t en ^ i J ^ r ni.^Premo de la p ú b l i c a Dominieana. Y 
¿ ^ 0 ^ S m o f r e e i T l ^ f 108 « d o n a d o s americanos que vinieron 
* ^ S t 7 ' t e M ^ t T 618eQeral Emilio N - - -
^Como espectador 7... me felicito. 
^jPor qué ? 
coi^a ceremoniosa, de media hora, donde los presentes parecían 
todos aburrirse. 
^-jPero se comería bien? 
^ P ^ í f m ¿ ^ ^ esa ^mida no la sirve en 1̂ mismo París mas qne Durand. Solo que...v 
—i ? 
__QUe Durand ya no existe. 
Ha muerto? / 
—Al menos la Maison de su nombre. 
—¿Estaba muy anijnado Miramarl 
^.Animadísimo. La parte musical de la velada, con la tiple, Josefina Car-
bonell, hizo pasar a todos momentos muy agradables. La vista de E l hombre 
gm asemó es muy sensacional, muy interesante. Y cuanto a los acertijos 
,e llevó el premio del relojito Omega un cronista, el de E l Día, Antoñico la 
Guardia. 
—¿Son muchos los atractivos para esta noche? 
—Han organizado una gran fiesta los amigos Mata y López en celebración 
del 10 de Octubre, saludado anoche, desde aquel lugar, a los acordes del 
gimno Nacional. 
—¿Habrá también banquete? 
—También, y para los mismos comisionados del Birmingham, como obse-
quio del Ministro de los Estados Unidos. 
—¡Brimingham! ¡Birmingham! Suena mucho este nombre ahora. 
—Verdad. Se ha dado la singular coincidencia de reunirse en estos mo-
mentos en la Habana el Cónsul de Cuba en Birmingham, los jugadores de 
pelota del Bihmingham^y el crucero americano Birmingham. Nunca se ha re-
petido como en estos días ese nombre. 
—De Miramar te fuiste anoche... 
—Para Albisu, donde estaba en la representación de Las Mujeres Viene-
sas el Presidente de la República con su ilustre esposa y la bellísima dama 
Ana María Menocal, quienes salieron del teatro después de oir a toda la com-
pañía el Himno Nacional cantado con la bandera cubana desplegada en 
pleno escenario. 
—¿Qué se prepara para hoy? 
—Como no sean las regatas! Eso es todo. Aparte de lo que ha dispuesto el 
Centro de Veteranos para conmemorar la gloriosa fecha. Ni recepción oficial, 
ni festejos populares, nada. Solo un baile, sí, un baile, que ofrece, no una 
sociedad cubana, sino el Centre Cátala. r 
—¿Y ios teatros? 
—La función de Albisu que es de moda, con la preciosa opereta L a Prin-
cesa del Bollar, cantando el siempre aplaudido barítono Cabello. 
—¿Sabes lo del Ateneo? 
—Sé que el Presidente de la República, en una entrevista con los señores 
RodHguez Lendián y Francisco de Paula Coronado ha expresado sus deseos 
de devolver el Ateneo al estado floreciente a que es acreedor por su nombre, 
su historia y su representación. Ha pedido que se le envíe proyecto de prpfu-
puesto económico al objeto de dotarlo de edificio propio. Cosa que también 
so propone hacer el Jefe de Estado con la Academia de la Historia y la Aca-
demia de Artes y Letras. 
—¿Qué hay de bodas? 
—Algunas que se celebrarán en lo que resta de Octubre y en todo Noviem-
rofe, hiendo una, entre las primeras, la de un apuesto joven, notario muy 
conocido y miembro de la Directiva del Unión Club. 
—¿No sabes que también se casa otro de los señores de la Directiva del 
Qluhl 
—Un doctor que es funcionario de la Secretaría de Sanidad, de apellido 
prestigioso en nuestro mundo científico, quien unirá su suerte a la de una jo-
ven dama, tan graciosa como interesniite, 
—;. Es un hecho ? 
—Puedo decir, perfectamente informado, que la boda será el segundo sá-
bado del mes entrante en la capilla del Palacio Episcopal. 
—Y qué otra boda más en Noviembre? 
—La bella hija de uu ilustre periodista, próxima a celebrar sus días, y un 
joven y simpático abogado cyyo nombramiento para un cargo en la adminis-
tración de justicia es de fecha reciente. 
—/.Verdad que se casan el 12? 
—Es el santo de el y con nada mejor podría celebrarlo. Pero.., 
- ¿Qué? 
—N'o está resuelto. 
—¿Te callas alguna otra boda? 
—Más de. una, en el Cerro y en la Habana, pero de las que no debo hablar 
todavía. 
—Exceso de discreción. 
—Y de prudencia 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA OílTANA 
Saliano 78. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
tos artículos. Muchas novedades. 
C I E R T O S Plata Quintana 
ÜS e n i o P e r f u m e r í a ldLohse 
deposito "CAS fiupimas» habana 
Heue el honor de participar a las 
flamas habaneras en general y a su 
^emtela en particular que iha -albier-
^ nuevamente su casa de modas pia-
ra señoras y niñas en Neíptuno núme-
ro 88, con grandes novediades neciíbi. 
^ recientemente de iParís. 
J^89 l-MO 
D u q u e 
Con SAN MIGUEL 94 sultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel. Cirujla, Venéreo y Sífiles. 
W ó n especial del 606-Neosarvasán 914 
26t-8 26d-9 
M o t o r d e 
a l c o h o l 
¿T.^ballos, Otto, de medio uso y en 
M^T 00 ^ f o , se v^nde Calzada del 
3l4' Cnfia Cruselías, informa-
se!326 10-1 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
Adaptación de oficinas en el Palacio 
Social. 
Adaptación y construción de una 
reja en la planta baja. 
Hasta las 8 y media p. m. del día 14 
del actual se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados dirigidos al señor 
Presidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas oficinas, (carpin-
tería, etc.,) y para construir y adap-
tar una reja divisoria en la planta ba-
ja de este Centro, con toda sujeción 
a los pliegos de condiciones que se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría 
General en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 a 10, habrá una Comisión 
Permanente que también informará. 
Habana, 3 de octubre de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llamhias. 
12405—12477 D 2-5ltl0-3. 
i U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI, AQUILA. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MALTINA. 
e«»'veia, claras a todos convienen. Las escuras están Indicadas prlncl-
«nte Para |a8 crianderas, los niños, los convaloclentoa y los ancianos. 
tea Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 







Para el DIARIO_DE LA MARINA 
Fiestas en Arriondas. La colnoia 
"americana" organiza y costea los 
festejos. — "Boys-scouts", aviación 
banquete y otras cosas.—Iniciativa 
aütmista.—-Cariños y gratitudes. 
OOMISION ORGANIZADORA 
Ix>s días 23 y 24 de Agosto último 
se celebraron en Arriendas varias es-
pléndidas fiestas. La colonia " ameri-
cana" de aquella hermosa villa quiso 
confeccionar un brillante programa y 
consiguió, con creces, su objeto. 
'La comisión organizadora de Jas 
fiesta estaba compuesta por los se-
ñorea siguientes: don Acisclo del Va-
lle, don Modesto del Valle, don Anas-
tasio del Valle, don Faustino Gonzá-
lez, don Rafael Vega, don Lisardo 
Cuervo y don Armando Cuervo. Per-
sonas todas muy^ conocidas en Cuba, 
donde gozan de múltiples simpatías y 
de grandes cariños. 
OBSEQUIOS A LOS BOYS-SCOUTS 
Los boys-scouts V ovetenses y gi-
joneses, al regreso de su excursión a 
Covadonga, hicieron alto en Arrien-
das. Primero llegó a aquella localidad 
el tren que conducía a los de Oviedo, 
y más tarde ei que llevaba a los de 
Gijón. 
Con ios "boys-scouts" fueron el al-
calde de Oviedo don Manuel Díaz, el 
general Manzano, con sus ayudantes, 
el conde de da Vega del Sella y otras 
muchas personas, cuya lista se haría 
interminable. 
'Los trenes llegaban a Arriondas 
atestados de viajeros, pudiendo ase-
gurarse que no bajaría de catorce mil 
el número de personas que acudieron 
de distintos puntos. 
La animación en aquella hermosa 
villa era extraordinaria. El pueblo se 
vistió de gala para recibir a los foras-
teros, y los vecinos se esforzaban en 
atendeiilos. Tanta fué la concurrencia 
que no había alejamiento para todos, 
y se desarrollaron, con este motivo, 
muy pintorescas escenas. 
Los boys-scouts" fueron recibidos 
a su llegada por las autoridades loca-
les, la colonia "americana" y nume-
roso público. Fué una verdadera en-
trada triunfal. Entraron, en la villa, 
en perfecta formación, y a su cabeza 
iba el general Manzano, El número de 
"boys-scouts" era ed de mil, aproxi-
madamente. 
Se les tenía preparado un espléndi-
do lunch en la estación. Hubo pastas, 
bocadiillos, sidra, cerveza, champagne 
y otra porción de licores y golosinas. 
"Les sirvieron a la mesa, las bellas 
señoritas de Arriondas, a las que ayu-
daron en su «misión las distinguidas 
damas cubanas señora Suero Balbín 
de Valle, señora Fernández de Valle 
y señora Paulina Arabí dé Vega. 
Fué una fiesta bella y simpática. 
Los "boys-scouts" y sus acompañan-
tes marcharon agradecidísimos a las 
atenciones de que fueron objeto. 
LA AVIACION 
Terminados dos agasajos a loa 
"boys-scouts," se celebró una ^ gran 
fiesta de aviación en la que tomó par-
te el célebre aviador Garnier, quien 
realizó espléndidos vuelos. 
Con él volaron su esposa y los ve-
cinos de Arriondas don Ricardo Ro-
dríguez y los cliauffeurs de nuestros 
buenos amigos don Modesto del Va-
lle y don Faustino González, pertene-
ciente, el último, a la importante casa 
comercial de González, Renedo y Ca., 
de la Habana. 
El triunfo del aviador fué comple-
to. Sus admirables vuelos llamaron, 
con justicia, lia atención, y el público 
aplaudió sin reservas y con entusias-
mo. 
A esta fiesta contribuyeron volun-
tariamente con cantidades, además de 
los señores que componen la colonia 
"americana", los entusiastas oveten-
ses don José y don Antonio Blanco. 
En la fiesta de la aviación pensaba 
haber tomado parte, gratuitamen-
te, el distinguido aviador san-
tanderino señor Pombo; pero se lo im-
pidió un accidente automovilista a 
consecuencia del cual resultó grave-
mente herido en una pierna. 
Todos lamentaron el percance que 
prohibió al señor Pombo tomar parte 
en la fiesta y se hicieron sinceros vo-
tos por su pronto y total restableci-
miento. 
5 5 
= A V I S A A L A S D M ñ m 
(1) L a presente carta hemos debido reci-
birla hace algún tiempo, toda vez que 
nuestro corresponsal en Oviedo la depo-
s'tó eu el correo el día 26 de Agosta últi-
mo. 
Una confusión de las ambulancias, hizo 
que recorriera varias repúblicas de Cen-
tro A-rnórica, y que hasta hoy no llegara 
a nuestro poder. 
A pesar del retraso sufrido la publica-
mos por creerla de verdadero interés. 
í ü ñ í F n t é "oIliver 
Ultima expresión de 
la medicación Cáustica 
o Revulsiva con venta-
ja al Fuego. 
L a energía y rapidez 
en sus efectos, sin des-
truir el bulbo piloso 
que no perjudica la 
piel en lo más mínimo, hace de ese prepa-
rado el rey de la medicación Cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente formato-
lógico más poderoso para el tratamiento 
de los Sobrehuesos, Esparabanos, Servas, 
Sobrecortadaa, Sobretendonea, Sobrepiés, 
etcétera. Hidropesías articulares, Vegigas, 
Alifates, Codilleras y toda clase de Lupias, 
Quistes y Cojeras, agudas y crónicas. 
Exigir nuestro Sello de garantía. Se re-
mite por expreso a todas partes de la Re-
pública, por Larrazábal Hermanos. Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 
99, Habana. Unicos agentes de OÚiVer. 
C 1316 2-20 
Q U E acaba de adquirir la representación de los afamados patrones perfeccio-
nados, con GUIA DE C O R T E Y C O N F E C C I O N en castellano, y demás modas 
y publicaciones. — • > — 
P I C T O R I A L R E V 1 E W 
E N T R E ESTAS, llama la atención por lo mucho interesante y ameno que en-
cierra en sus 32 páginas la revista mensual ilustrada PICTORIAL R E V I E W , en 
que hacen gala de sus dotes literarias eminentes escritores españoles e hispano 
americanos, entrando en gran proporción el sexo femenino. Contiene artísti-
cos figurines en colores y las últimas variantes de la moda. Su circulación de 
diez miflíones de ejemplares para Cuba y demás países latino-americanos, 
y treinta millones para Europa, dará una ¡dea de lo útil que resulta a sus 
suscriptores. 
S U S C R I P C I O N A N U A L $ 1 .50 m . a . - U N E J E M L A R 2 0 G i s . 
S U S C R I B A S E HOY MISMO, y si lo hace personalmente podrá aprovecharla 
oportunidad para admirar las altas novedades que en telas y demás artículos 
de nuestros giros vendemos a precios que únicamente se conciben sabiendo 
que disponemos de cuantiosos medios y compradores prácticos e idóneos 
para adquirirlo todo directamente de las fábricas y al contado, -obteniendo así 
gangas como las que ofrecemos, á la vez que descuentos que hacemos exten-
sivos al público habanero. = = = = = = = = = = = = = 1 = = = ^ ^ 
SIN NOCION ALGUNA DE C O R T E , podrá usted confeccionar las más 
difíciles prendas para usted y sus familiares, usando los inigualables: = = 
P A T R O N E S P I C T O R I A L R E V I E W 
R o p a y S e d e r í a 
ALIANO 31 
BANQUETE A MELQUIADES 
Los muchos admiradores con que 
¿VIelquiades Alvarez cuenta le obse-
quiaron con un bien servido banque-
te, en Arriondas, siendo éste otro de 
las números del programa de feste-
jos. 
Se 'Celebró en la hermosa 'Caía-quin-
ta que don Anastasio -posée en aque-
lla locadidad, y asistieron a él 175 co-
mensales. 
[Reinó la más franca alegría. Los 
manjares eran exquisitos y abunda-
ron los vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Se pronunciaron varios brindis, en-
tre ellos uno muy elocuente de MeU 
quiâ des, por los españoles que en 
América laboran sin descanso, sin ol-
vidarse de la madre patria. 
El banquete no tenía» oaráeter polí-
tico. Era un sencillo homeuaj'e al pai-
sano ilustre y al orador grandilo-
cuente. En él tomaron parte elemen-
tos pertenecientes a todos los partidos 
políticos sin distinción de matices y 
representantes de todas las clases so-
ciales. 
OmOS FESTEJOS 
También se celebraron cucañas y 
concursos de natación, con premios 
para los vencedores. 
Por Pas noches lucieron muy hermo-
sas ikrmiuaciones qué daban a Arrion-
das un bello aspecto fantástico. 
Los "americanos" de Arriondas 
que han querido dar a su villa dos 
días de hermosas fiestas merecen la 
gratitud de sus convecinos y de cuan-
tos las presenciaron. 
Costearon de su bolsillo particular 
todos los gastos, con el único deseo, 
de que las fiestas resultaran, como ro-
sultaron, magníficas y sorprendentes. 
Y no se anduvieron con rodeos de nin 
gún género, y gracias a ellos Arrien-
das quedó a gran altura. 
UNA SUSCRIPCTOM 
Los "americanos" de Arriondas, 
aquellos españoles que en Cuba y en 
otros países la+inn-aine.ricar.03 traba-
jan om fe, pues^ el rfusamieuto en 
?\ fn'hzo de íi 'rra, donde naciewn, 
han tenido un rasgo hermoso, digno 
de toda clase de alabanzas: el de 
abrir una subscripción pan levantar 
vna escuela pública; susevipción que 
©/los encabeza, . i con $GÜ0C. 
Es de esperar que los hijos de 
Arriondas que vivien en Cuba respon-
dan a tan generosa idea y contribu-
yan a la realización del proyecto. 
Y a ellos alcanzarán también parte 
de las gratitudes y de las alabanzas 
que están recibiendo los que ctaftdé 
América fueron a pasar el verano de 
este año a la hermosa villa de Arrion-
das. 
Emilio GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo, Agosto 26 de 1913. 
C A R T E L 
PAYRET.—A las ocho y media 
"Campanone." 
ALBISU.—A las ocho y media "La 
princesa del dollar." 
POLTTEAMA.—Cine Santos y Ar t i -
gas. A las dos, matinóe. Función co-
rrida por la noche. 
VAUDEVILLE.—A las dos de la 
tarde. Películas y " E l Fantasea." 
Noche: "La dama de las croque-
tas," Licopodio," Apuros de un chau-
feur."' 
CASINO—Tandas: "La trapera," 
"Campanero y Sacristán," "Las 
Africanitas," En primera y segunda 
tanda cantarán la Manola Gaditana 
y Amereci.-
MARTI.-rTandas: " E l Método Go-
rri tz ," "La verbena de la Paloma," 
"Maldito dinero." 
HEREDIA.—Tarde, a las dos y 
cuarto "La viuda alegre." 
Noche, tandas: " E l cuento del dra-
gón" "Moza de muías," " E l dúo de 
la Africana." 
ALHAMBRA.— Tandas: "Ramón 
el conquistador,","»"Acebal, torero," 
" E l que prueba sigue." 
CINE NORMA.—:A las dos y me-
dia gran función con regalo de ju-
guetes a los niños. , Noche, cuatro 
tandas.—Estrenos. 
CINE SEVILLA.—Función de mo-
da.—Dos tandas.—Estrenos. 
Restaurant. Habitaciones cor vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gliuet, 
Bohemia. Sí. sirven A domicilio. 
8072 S.-1 
T E A T R O J ^ H E R E O I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Lus domln-
goo y días festivos, matinée. 
PRECIOE: 
Palcos con entradas 5 --50 . 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada n t*rtn|!t . . . 05 
Se venden de 80 a 100.000 metros cua-
drados de superficie, linda por los eos 
costados con la Calzada de Luyand a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
n.as. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una 
manzana situada en la misma osquina 
del cracero de, las carreteras de Vuelta 
Abajo, Quivicán y la del Wajay. In-
forman en Casa de Cruselías, Monte 
314. 
C 3327 10-1 
D E V A P O R 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Cruselías, Calzada de) 
Monte número 314 
C 3325 10-1 
P o r 5 0 c e r r a v o s 
s e m a n a l 
En la puerta de su casa 
Esta acreditada casa fundada el año 
1892 debe su prosperidad a da pureza y 
bondad de sus acreditados vinos Importa-
dos directamente, de las acreditados co-
secheros y conaervas especiales propias 
de la tierriña y el afamado queso Cabrales 
jamones de Avllés longaniza curada pi-
mentón fino dulce y picante. 
| Teléfono A 6727 
Obrapla 90. 
C 3401 a l t s—5 
73 Galiano 73. 
Teléfono A-5278 
12268 alt 15.01 
PA&O deMACHARNUDO 
-•«•<» OI ÍOviUO» 
Los vinos de Jerez de esta marca so« 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A * 
C 334i alt. 15-2 
K á g i n a o ¿ h ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 10 D E 1913.4-
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Contra la alianza 
í r a n c o - e s p a ñ o l a 
Madrid, 10. 
E l "Correo Español" periódico tra^ 
Í didonalista Iba publicado im soberbio 
\ artícuílo en el que se hacen extensísi-
' más declaraciones sobre la alianza 
; franco-española. 
En el airtículo se combate esta 
^ alianza por considerarla funesta para 
Eslpaña, aduciendo razones de indis-
icutible peso; y termina inclinándose 
¿¿hacia Alemania por creer el articulis-
' ta que esta alianza habría de ser más 
^ sólida y de más positivos resultados 
| ¡para España. 
P y e r l o l i c o y e í nue-
vo 
Nueva York, 10. 
Mr. George H. Oolton, el goberna-
dor safliente de Puerto Rico, cuya di-
misión ha sido aceitada y ha dado a 
los periodistas que fueron a verlo a 
su ¡legada a esta ciudad una intere-
sante declaración sobre el estado ac-
tual de la isla. 
Dice Mr. Oolton que Puerto Rico 
continúa prosperando y que la aboli-
• ción de la tarifa azucarera no le cau-
' sará el menor daño. Y a Puerto Rico 
produce demasiado azúcar, y es con-
veniente que los agricultores se dedi-
quen a otros cultivos. 
Esta operación es contraria a la de 
varios hacendados partorriqueños, 
que ven la mina del país en el nuevo 
^¿régimen arancelario de los Estados 
'jünidos. 
Muerte de un huel-
guista d e l l i a É r e 
Londres, 10. 
La ley llamada del "gato y el ra-
tón" según üa cual se ponen en liber-
tad a las personas que se resisten a 
comer, arrestándolas nuevamente tan., 
pronto como se réponen, parece que 
sólo es aplicable a las sufragistas mi-
litantes, siendo así que un prisionero 
que apeló al mismo recurso para ob-
tener su libertad, no logró su intento, 
y se le dejó morir de hambre en la 
cárcel. 
Al ser encarcelado Albert Davis, 
por un robo que haibía cometido, anun-
ció que iba a apelar al recurso de la 
"huelga del hambre," para recuperar 
su libertad. 
Así lo hizo, sin que los carceleros se 
esforzasen poco ni mucho para hacer-






La matanza de subditos extranje 
ros por los rebeldes después de la to- ' 
ma de Torreón, puede determinar, se-̂  
gún sa declarado Mr. Lind, un caan-
bio radical en. las relaciones entre las 
Estados Unidos y Méjico, 
Lind ha recibido noticias anuncián-
dole que 60 españoles han sido muer-
tos por los rebeldes en Torreón. 
Los chinos como gue-
rreros 
Pekín, 10. 
Los agregarlos ¡militares de las dis-
tintas legaciones extranjeras que sa-
lieron a observar el curso de la cam-
paña al estallar la revolución china 
están ya regresando a esta capital, y 
traen una información interesantísi-
ma, que comunicarán a sus respecti-
vos gobiernos. 
Presenciaron algninos episodios in-
teresantes en el Valle de Yangtze, pe-
ro no vieron nada nuevo desde el pun-
to de vista de la táctica militar. 
La opinión unánime de los extran-
jeros residentes en Pekín, es que el 
ejército chino, como instrumento de 
guerra, no ha mejorado nada desde 
la última guerra entre China y Japón, 
y que sería un factor insignificante 
para cualquiera posible fuerza inva-
som. Algunas divisiones, que han 
recibido la instrucción moderna, se 
ejercitan tan bien como los ejército& 
europeos*y siguen la táctica aprendi-
da en las traducciones de los manua-
les alemanes. Pero les falta el ele-
mento esencial del patriotismo, la dis-
ciplina y la destreza para el tiro. 
Otros cuerpo», especialmente los 
que han operado en el Sur, no se com-
ponen más que de <ícoolíes', armados, 
atraídos por la promesa de ganar me-
jores jornales portando armas que 
con el trabajo manual. 
El c a d á v e r de Suizo1' 
Albany, N. Y., 10. 
E l discurso del abogado acusador 
ante el tribunal que conoce de los car-
gos presentados contra el Gobernador 
William Sulzer fué un furibundo ana-
tema. 
Fué calíflicado cT^ífoíbernador como 
funcionario indigno aSÍTocupar ningún 
puesto público, y culpable de perjurio 
y estafa. 
" También atacó el abogado acusa, 
dor a la defensa por haber querido 
arrojar toda la culpa sobre Sarecky, 
individuo de baja inslpntación." 
Hoy continuarán informando los 
3.bogaJdos. 
SECCION nCANT 
M E R C A D O M O N E T A R i q 
I L I S 11 DE L l M l f i A N I 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
L a P e l o t a 
Lianley en Córdoba 
Madrid, 10. 
JEl general Liautey, reskinte gene-
ral en la zona francesa de Marruecos, 
ha marchado a Córdoba donde visita-
rá la famosa Mezquita y otros monu-
mentos. 
Millones de pesos se han apostado 
a la (pelota eu los Estados Unidos 
Ese dinero está bien gasitado, pero 
mejor lo está el que se emplea en l i -
cor de berro, única beíbida que qui-
ta los catarros y fortaleee los bron-




Ciudad de Méjico, 10. 
E l no haber legado el general Au-
bert a Torreón, después de haber sa-
lido de Saltillo para reforzar a la ciu-
dad sitiada, se erplica por la dcser-
sión de la mayor parte de su fuerza 
de 2,000 hombres a la mitad del ca-
mino. 
Octubre 10. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l de... 
Oro americano cont ra pla ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES ^ 
Idem en cantidades * 
LUISES - ~ - -
I d e m en cant idades . „ 
E l peso amer icano en p la ta e s p a ñ o l a 
98% 
IOV2 
a 5-32 en 
a 5-33. 
a 4-25 en 
a 4-26. 
a l . l O r / 
^ V 
m % p 
Plata. 
pUta.1 
E L . - . . V N O S C A S A R E M O S E N S E C U I P A 
. V C O M P R A R E M O S L . O S M U E B L E S 
E N C A S A D E B E L T R A N . . . . Y , H A S T A , i L . A 
C U N A D E L . N E N E ! ¿ 
E L L A - C A L L A ! I N D I S C R E T O 
1 ^ 
J O S E B E L T R A N MUEBLERIA ELEQANTE 
B E L A S C O A I N 4 I V 2 . E N T R E N E P T U N 0 Y C O N C O R D I A 
a 
Nueva York, 10. 
José Emardo, ingeniero cubano, 
que estuvo trabajando en el Canal de 
Panamá, ha denunciado a los tribuna-
les a tres individuos que guardan pri-
sión en las "Tumbas," donde estuvo 
el denunciante detenido breve tiempo 
bajo la acusación de portar un revól-
ver. 
Dice que mientras estuvo encerrado 
en el Vivac dos hosbres trabaron coñ-
versación con él, mientras un tercero 
le despojaba de 400 cheques ide su par 
ga como empleado del Canal. 
Los tres primeros acusados serán 
procesados por robo. 
£ / c o / m o d e f a 
t o l e r a n c i a r e l i g i o s a 
Pasarse uno la vida rabiando del es-
tómago por no tomar el único remedio 
que lo cura, el agua de San Miguel, 
por tener nombre de santo. 
De Quemado de Guiines 
Octubre, 7. 
No obstante 9&r tma necesidad -urgente 
ia reconstrucción de la carretera que nos 
une con Sagna, nada ae ha becbo para rea-
lizar esa obra. 
¿Será i>oslble que ee deje poner Intran-
sitable la única vía de comunicación con 
que contamos 
También la carretera que nos unirá con 
Rancho Veloz se encuentra paralizada, co-
sa que nos hace pensar que será esa la 
obra de nunca acabar. 
¿Ya no hay quien se Interese por Que-
mados de Güines 
Begtín el periódico local " E l Rayo" muy 
lejos de eso, hay quien trata de obstruc-
cionar, lo cual es muy lamentable. 
E l seflor Alcalde Municipal ha dictado 
un Hbando" prohibiendo la circulación de 
menores por las calles después de las ocho 
de la noche, salvo que vayan acompaña-
dos de sus padres o tutores. Aplaudimos 
dicho "bando," pero hacemos presente al 
señor Brlto que extras veoes ae han diotado 
con Idénticos fines y sin ningún resultado 
práotleo, 
gl nuestro aplauso algo slgnlñea y pue-
de ser un estimado, recíbalo el señor Al-
caide! pero haga cumpltr un "bando" que 
resulta de grandes beneficios, 
So están efectuando per subasta y su-
ministradas por nuestro Ayuntamiento, 
algunas obras que resultan muy benefi-
ciosas, 
¡Bien por nuestro Ayuntamiento! 
Y a se empiezan a mover las corrientee 
políticas y a sonar algunos nombres para 
candidatos, 
Temprano es. 
B L COIlRESPDNiSAL., 
LOS EMIGRADOS 
[Viene de la p r imera ] 
vestigaciñn que se practique, aseso-
rado de patriotas reconocidos de la lo-
calidad, cuando se trate de solicitan-
tes que residan en el extranjero. 
¡Septo: ¡La obtención y uso de la 
medalla de la emigración no implican 
¡privilegios ni prerrogativas. 
Séptimo: El diploma se expedirá 
gratis, debiendo estar firmado por el 
Presidente de la República, y refren-
dado por el ¡Secretario de Goberna-
ción. La adquisición de la medalla 
será de cuenta del agraciado. 
Octavo: El Secretario de Goberna-
ción queda" encargado de la ejecución 
del presente decreto y de dictar las 
disposiciones encaminadas al mejor 
cumplimiento del mismo. 
pado en la quinta "Duranona," re-
sidencia presidencial, en Marianao, a 
los 10 días del mes de 'Octubre de 1913 
M. G. Menocal, Presidente.—Aurelio 
Hevia, Secretaroi de Oobernación.;' 
A la fiesta concurrieron: Una re-
presentación de la "Logia Masónica,'' 
el señor Emilio Hidalgo Gato, Presi-
dente del Consejo Provincial, el tenien-
te del ejército Enrique Varona, en re-
presentación del Secretario de Gober-
nación; los señores Juan Ohávez, Ra-
món Oonzález y Eduardo Aimericli, 
por la institución ^MaceoXrómez." 
También asistió un gran número de 
señoras y señoritas. 
Los niños de las escuelas del Campa-
mento acompañados de su profesora la 
culta y elegante señora Mercedes He-
rrera y Reyes, asistieron al acto, depo-
sitando infinidad de ramos de flores 
en la tumba. 
Y como final de fiesta, el andarín 
Carvajal, hizo una carrera desde el Fo-
so de los Laureles liasta el Emboque, 
en treinta segundos. 
LOS VETERANOS 
Como en años anteriores, una Comi-
sión del Centro de Veteranos de la In-
dependencia conemrrió esta mañana al 
Hospital Número Uno, a visitar, con 
.motivo del acontecimiento ¡histórico 
que hoy se conmemora, a sus compañe-
ros que se encuentran enfermos en la 
sala "Petronila Gómez." 
•Dicha comisión visitó taraibién el 
Asilo "San Ambrosio," donde están 
albergados muchos veteranos. 
EL SECRETARIO DE ESTADO A 
BORDO 
En la mañana de hoy y con objeto de 
devolver la visita que le hicieron los 
Comisionados del Gobierno de Was-
hington ha estado a bordo del Crucero 
americano "Birmingham" el Secreta-
rio de Estado señor Cosme de la Tó-
mente y el Sub-secretario del ramo 
Ldo. Guillermo Patterson. 
EL CORONEL MARTI 
También y con el mismo objeto estu-
vo esta mañana a bordo del "Birmin-
gham" el coronel de Estado Mayor se-
ñor José Martí que ostentaba la re-
presentación del Jefe del Ejército. 
Han fallecido: 
En Cienifuegos, la señora Hoptensaa 
Balima. 
En Remedios, la señora Comedia 
Rojas. 
En Trinidad, la señora Conocfpción 
Peña. 
En Baracoa, la señom Caridad La-
fita vinda de Galano. 
p r e n d i d o s c ó n I f í l e í s 
LÍOS hombrea que han perdido «1 vigor 
de la edad juvenil, parecen hombre pren-. 
dldos con alfileres, 
Boeontarsjae en ese estado de debUldad 
es la mayor dlsgracla que puede caerle 
a vtn hombre porque jas eonaeoueaeiaa sen 
tremendas, 
Peía la impaieneia se enm, antes no se 
«uraba porque »a existía psradueto para 
elioj pfero desde que aparecieron las píl-
iloras vltaiinaa, ee curan a millares los «n-
formoe, 
&s vendo en mi depósito el crisol, Nep-
tvsoe esqvaasa a Manrique, y en todas las 
farmacias, 
Curaai lo mismo al hombre joven que al 
viajo. 
P U B L I C A C I O N E S 
A C T U A L I D A D E S 
Bl número correspondient ea la teroen 
publicación de la Rerieta "Actualidade? 
mejora si cabe a los primeros tanto en L 
parte literaria como en la informacifin 
gráfica. 8 
"Actualidades" hace honor al nombre T 
recoge en sus páginas todas las notas da 
actualidades palpitante ocurridas en la se-
mana presente. Y cuanto a sus tintas ad-
mirables, a su factura europea y lo artís-
tico de su composición, nada tenemos que 
agregar porque ya son conocidos del pü-
blico que pudo saborear las publicaciones 
anteriores. 
Al dedicar un elogio, como merece, la 
Revista "Actualidades" que hoy se dió al 
público, no podemos emitir el nombre de 
Mariano Miguel, alma de esta publicación 
que tan buena acogida tiene desde su nú-
mero primero. 
Nuestra felicitación para "Actualida-
des." 
8-5 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono 
/ L O E C H E S 
m m m 
NATURAL 
"IRG 
Indiscutible «uperlorladd S<>'C\ 
bro todoa lo» purgante», P01" 
»er ab»o|utamente natural. 
Potelta»; Casa» Sarrá, Jo^"" 
»on, Taquechel. etc., y ^rrna' 
jdltada». 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorres 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE C ü M 
W»|w entultas (PrsBlu de Gonstintía J P̂ epafl«Brt,1l 
Llsrandi y C n . - S . Rafael 1 Habana 
C e n t r o A s t u r i a n * 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Gran baile de Sala 
Por acuerdo de la Junta de Diñe* 
tiva, se liace público para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el próximo domingo 12 del actual se 
celebrará en los salones de nuestro 
Centro un gran baile de sala, en cou-
memoración al descubrimiento <le 
América y reforzar la iniciativa ue 
declarar "Fiesta de la Raraz" 
'Para tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios pre-
sentar el recibo del mes de la fecha, a 
la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos dal reglamento de la Sec-
ción, rechazando a los que por cual-
quicr circunstancia resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a las ocho de 
la noche, y el baile empezará a las 9. 
No se permitirá la entrada a los ni-
ños menores de 12 años. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
El Secretario de R. .T K 
Jesús Fernández Alonso ^ 
c. 3425 
